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Znlueta esquina i Neptun 
H A B A N A 
Precios de Suscripcioa 
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12 meses.. 
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3 I d . . . . 
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Telegramas por el cable. 
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Diario'de la Marina, 
Al. DJAKIO DG LA BlAllINA. 
HABANA-
Paría, Septiemb e 29. 
Renta franoasa 3 por ciento, ox-lnteiés, 
100 francos 00 céntlrans. 
De anoche 
Madrid, Septiembre 29 
A M A R Q Ü I 8 T A 8 Y SOÜIÁLISTA8 
Aumenta la rivalidad entro anarquis-
tas 7 Booialistas asturianos hasta ol pun-
to que se teme pueda surgir nn conflicto 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinar. 
ESTADOSTXIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Londree, Septiembre 29, 
M A T B I M O N I O D B 
M A R I A C R I S T I N A 
Sagún despacho especial de Madrid 
durante su reciente permanencia en Vio 
na, la reina liaría Cristina se desposó con 
ei conde de las Escosuras, su oaballeri-
oerc mayor. tk 
Washington, Septiembre 29. 
R O O S B V B L T S I Q Ü B B I B N 
El estado del Presidente Roosovelt se 
mantiene satisfactorio, y los médicos ase-
guran que no hay nada para alarmar 
«n la segunda pequeña operación que fué 
necesario practica'e-
Paría, Septiembre 29. 
A C C I D E N T E Y NO S U I C I D I O 
Sola regresó del campo ayer tarde, y 
como se sintiera indispuesto con escalo 
frío por la noche, hizo que encendieran 
la estufa en su cuarto de dormir. 
Opinan los médicos que su muerte ha 
sido purameate accidontal por asfixia y 
que la idea del suicidio es inadmisible-
Naeva York, Septiembre29 
N Ü B V A B A J A 
Con motivo de la dificultad que hay 
en levantar fondos para las liquidaciones 
de fin de mes, han sufrido hoy otro que-
branto da oonfiideración* las acciones y 
demás valores, á consecuencia de la enor-
me cantidad quo so ha ofrecido á la ven-
ta en la Bolsa. 
Washington, Septiembre 29 
R O O S B V B L T A N I M A D O 
E l Presidente Roasevelt esta muy 
animado y no le da importancia alguna á 
la herida que tiene en la pierna. 
Noeva Yoik, Septiembre 29 
Q U E M A D O V I V O 
Ha sido quemado viva en Corinto. Mi 
sisipi. un.negro que asesinó á una mujer 
ttanca* 
París, Septiembre 30 
T R A S L A C I O N D B H A B I T A N T E S 
SI gobierno ha dispuesto que toios lo9 
habitantes de la región norta de la Marti-
nica sean trasladados á las comarcas cen-
trales y meridionales do dicha Isla» en 
donde se establecerán definitivamente» 
L A M U B R T B D E Z O L A 
L a esposa de Zola se recogió anoche á 
las diez» dejándolo dormido en su cuarto 
y esta mañana se lo encontró con la mi-
tad del cuerpo fuera de la cama y la ca-
beza desoansando en el suelo- Es eviden-
te que se desportó y trató de levantarse, 
pero cayó aefiz'ado por el ácido carbóni-
co. 
S I N S E N T I D O 
Continúa en cama y sin sentido la es-
posa de Zsla, á la cual los médicos han 
logrado hacer que volviera en sí solamen-
te por breves momentos-
A N A L I S I S 
El Prefecto de Policía ha dispuesto 
que ee analice la sangre de Sola y el apo 
santo en que murió' 
K 0 T I 0 1 A 8 C O M B U O I A L B S 
New York, Septiembre ?9. 
Oentonos, á $4.78. 
Descuento papel oameroial, 80 djv. á (> 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banaue 
ros, á $4.82-25 ' 
Cambios sobre Londres á la vista. A 
94.85.02 
Cambios sobre París, (50 diV., banonen» 
A 5 francos 20.5(8 
Idem sobrn Haraburgo, (JO div., banoue-
ros, á «4 7|16 
Bonos registrados de los Estados ün'-
dos, 4 por ICO, ex-interís. A lll . lt2. 
CentrlfuKas en plaza, A 3.1I2OIB, 
Centrlfnfraa N" 10, pol. 06, costo y fietp, 
l.]3¡16ots. ' 
Masoabado, en plaza, A 3 ota, 
Azúcar de miel, en plaza, A 2,314 ot« 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10 80. 
Harina, patent Minnesota, á H 00. 
Londres, Septiembre 29. 
Atúcar centrífuga, pol. ya, á 7B. Ü I. 
Masoabado, á 7s. 
Azúcar de reino'acha, á entregar en 30 
olas, Os 4 ^2 d. 
Consolidad! s, ex Interés, á 93.5(10. 
Dasonento, Banco Inglarern». i por 100 
ODRÍTO ñor 100B«pa5ol. A 86 3 4 
O F I C I A L 
E 3 I D I O T O 
Banco E s p a ñ o l de l a I s ' a de Cuba 
SECRETARÍA 
Negociado de Ayuntamiento* 
P L U M A S de .AGUJA 
ler. AVISO DE COBRANZA 
DEL TERCER 'TRIMESTRE DE 1902. 
Encargado este Establecimíeuto, Mgíin Mcritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Ayuntamieu-
to de la Habana, de la recaudación de lo» productos 
del Canal de Albear y Zanja Real, por el tercer t r i -
mestre de 1902, se nace saber & los concesionarios 
del servicio de agna, oue el dia l1 del entrante mes de 
octubre ompemrA en la Caja de este Banco, calle de 
A^uiar números 81 y 83, la cobranza sin recargos de 
IOH recibos correspondientes al mencionado trimestre, 
asi como los de los anteriores, que por recüllcación 
de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto ul 
cobro hasta ahora, 
Dicha cobranza so ofeetnará todos los dias hAbilus, 
desde las diez de la mañana hasta las tros de la lar-
do, y terminará el 31 del mismo mes de octubre, con 
siijeciAn á lo que previenen los ai ticulos 10 y 14 de la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el procedi-
miento contra deudores a la Hacienda Publica y á la 
Real Orden de 7 do noviembre do 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción & la cobranza del servicio 
do agua. 
Habana 21 do septiembre de 1902.—El Director, R. 
Qalbis. — Publiquose: El Alcalde Presidente, Dr. 
Juan R. O Earríl. c 1481 5-25 
S e c c i ó n I H m i U i í í l . 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Septiembre 29 de 1902. 
ASÜOARKS.—El mercado local abre fir-
me, uotAndoee alguna cautela por parte de 
los compradores. 
Se han vendido: 
550 sic cenf. pol. 94, á 3.1(8 ra. ar. 
IU MUIOS. — Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en loa tipos. 
Ootliamos: 
Londres, Bü dlaa vista, 18.1i2 a 19.1(8 
aor 100 premio. 
Londres, 3 diaa vlata, de 19.1 [8. á 19.5(8 
por 100 premio. 
Paria, tres diaa vista, de 5 A 5.1(2 por 
00 premio. 
Eapaña, seprún plaza y cantidad, 8 días 
Mata, á 22 á 21. 
Hamburgo, 3 diaa vista, de 3 á 4.1(8 
por LOO premio. 
Estados Unidos, 3 diaa vista, de 8 7 8 á 
9.3(8. 
MONEDAS CXTEANJIRAS.—Se ootiaan 
loy como signo: 
Ghreenbaok, 9.1(4 A 9 li2 oor 100 premie. 
Plata americana, de 9.1(8 á 9.1(4 por 100 
premio. 
< jaoaM r AOOIONBS—Hoy han hecho la 
Bolsa las eigaientes ventas: 
100 acoionea Banco Español á 60. 
100 id. F . O. Unidos á 551. 
100 id Gaa Hisp. Am., á 10.7(8. 
O Z O B T C T L S I O N N O I R R I T A 
A T J Ü T Q / C J Ü J H A Y A O A I J O I R , 
y a u m e n t a e l a p e t i t o d e l o s n i ñ o s , l a s s e ñ o r a s 
y l o s v i e j o s . 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 & 43 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 & 77i 
Comp Vend 
PONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 
ObliKHciones hipotecarias del Ayunta-
miento • 
Billetes Iiipolocarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de lá Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos da 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) -
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Jácaro.. • 
Compañia de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste..« 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones -
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gaa 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada • 
Bonos Ilipotecirios de la Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañia de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañia de Almacenas de Depósito 
de la Habana...... \ 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
' KOS y Villaclara • 
Nueva Fábrica de Hielo 
Keñneria de Azúcar de Cárdenas... . 
Acciones 
OblÍKacíanes serie A 
Idem serio B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones • 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
lei 
Acciones 1 
Obligaciones 2 
Habana 29 de Septiembre de 1902. 
P S 
112 
DI 
50 
59} 
23 
552 
82i 
70i 
99 
10i 
40 
51 
116 
98 
75 
(50 
32 
56 
83i 
74 
114 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 29. 
Almacén. 
15 c l( aceite 4i Ib. La Giralda. % 15 00 qtl. 
40 c, jabón Caslila „ 6.75 una 
100 c. sidra Cruz Verde 2.50 una 
50 gis. ginebra El Globo „ 3.50 uno 
500 barriles papas „ 3.50 uno 
100 id. id „ 3.37iuno 
OO]! pipas vino Extra La Cepa 
de Navarra „ 15.00 uno 
25 o. Calamares La Isabel „ 4.00 dena. 
2.r>(4 pipas vino navarro „ 50.00 los 4(4 
50 sacos hariua San Marco , 6.00 tino 
50 id. id. X X X „ .̂80 uno 
10 pipas vino Esparducer „ 49.00 una 
20(4 id. id. navarro „ 50.00los 4(4 
100(3 manteca Sol, A. I I 13.50 qtl. 
100(3 id. Favorita 11.50 qtL 
200(3 id. Competencia ,, 9.88 qil. 
25 o. J l l id. 17 Ib. Extra Sol. „ 17.00 qtl. 
20 c. 24(2 1( id. 7 Ib. id. id.. „ 17.50 qtl. 
15 c. 48(4 1¡ id. 3 Ib. id. id.. ,, 18.50 qtl. 
L o s c o c h e s 
p e s e t e r o s 
no tienen nada de p a r t i c u l a r . Sin embargo nos sirve lo su-
ficiente para atender á nuestros negocios durante la semana y 
para el paseo los domingos, Así son los nuevos juegos de mue-
bles estilo "República" que vendemos en $40.88 oi#español el 
juego. No tienen nada d© particular pero por ser fuer-
tes, cómodos y baratos llenan las necesidades de aquellas 
personas que no pueden comprar sillas doradas con asientos 
de cuero, 
Champion & P a s c u a l 
Ap'.ss peraks ra la Bepnlca C u t a k la uápi ia " M & m i ' 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
C brapía 55 y 57, esq. á Compostela.- Teléfono 117 
a 1388 * ^ » 1 K j g^ 
Maocgua Marzo 12 de 1901.—Seflores The Oiomalslóa C0 
l íew York. 
May senores míos: baoe meses recibí del Dr. Johusoa de la 
Habana en el pomo que ee me envió como maestra; y más tar-
de la atenta carta de Vda. 
Habiéndome agradado la preparación, be segaído hasta 
ahora eo aso qae me ha dado oo maravilloso resoltado, en la 
oaración de nn incarable catarro qae padecía. 
Recomiendo aa preparación á mis amigos, qae maches de 
ellos atilizaa ya con igaal satisfacción qae vó. 
De Vds. atentamente.—ifa/iiflí Fernández Torre». 
Santa O/a-o, Marzo 23 de 1902.-Sr. Mr. M. Jobneon. 
Habana. 
Distíngaido Sr: Un acto de verdadera Jastioia y de agra-
decimiento, me obliga á dirigirme & Vd. siendo, como soy, ene* 
migo, de exhibirme en periódicos. 
Hace macho tiempo qae mis faarzss y energías estaban de-
bilitadas sin conocer el motivo ni encontrar alivio á tan peno-
so mal, haata que el Dr. Pedro Pona me recetó la "Oaomal-
sióo;" y declaro solemnemente, para conocimiento general y 
satisfacción de loa fabricantes, qae boy soy an hombre com-
pletamente feliz y qae tan maravilloso medicamento me ha de-
vuelto todas mis energías, fuerzas y vigor. 
Haga el aso qae le convenga de ests y mande á sn atento 
y seguro servidor.—Cayeíano Maohaio. üolania •'Actividad," 
faota Olara. 
San Fe nando de Oamaronen, Marzo 24 de 1902. 
May señorea m í e 
Habiendo recibido an atenta con fecha 17 en la qne Vde, me 
aconsejan siga tomando la Ozomalsióo, lo oaal ea mi intento 
por los mochos bem li .ios qae he recibido de tan precioso pre-
parado. Hará prCximamente nn a&o contraje na fuerte resfria-
do al pecho qne me tenía alarmada, pues an pomo de maestra 
qne obtuve en casa de los señores Johnson como con otro qae 
compré en la botica de este pueblo, me encuentro completa-
mente carada. No desmayo en recomendarla á toda persona 
qne padezca del pecho. 
Tengo tumo gosto eo manifestarlo á Y d . oemo mi más sin-
ceros agradecimientos, por tanto bien á la hamanidad. Soy de 
Vd. atta. s. s.—Vionitia 6rau. 
7 i 
Linea de Vapores Trasat lánt icos 
DE — 
Pinillos, Izquierdo y Comp. 
D B O A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 tonelada* 
MARTIN SAENZ 
Oftpitán C u r e l l . 
8aldr& da eate puerto 80BKE el 10 de Octubre 
DIRECTO para los de 
m mi BE u PEÍ, 
mmmmmimm. 
mu Y mmu 
í Mú y Cp. de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO 
El rapor eipafiol 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTELLR 
Heolbe carRa en B A R C E L O N A liasta rasdia-
dos de Octubre, qne saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y C í e n f a e g o a 
Tocará además en VALENUIA, MALAGA, CA 
DIZ, y CANARIAS. 
Habana 22 de Septiembre de 1902. 
O. Blamh y Compañia, 
V, 1444 
OKICI08 n» 20 
25-11 Stb 
SroS-j VAPORES COMEOS Admite pasajeros para loa referidos AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS 
MODO ENTREPUENTE. 
También admite nn rftito de (Wga rjura. i>».lqm> • 
TABACO. 
Laa palizas de carga eólo m aellai (IHKU ta vta-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los sefi. pn<.al»r<» -
vapor estará atracado á los muelles do .).*> N " »8 
Informarán sus consitfimtttrioi v t V APOR 
L . M a ñ a n e y Oompafiía, / ^ T T T T l 4 i \ " v n n i TM^Z 
Oficios número 1 9 . ¡ U l U U A i l D l i ( j A D I Z 
A N T E S D E 
i ' T c m o LOPEZ y c 
e U67 18 St. 
VAPORES CORREOS í l l i m 
OriiMUiü Ambert. 
Sal 
de la 
Ad 
diez del dii 
Santa Ir abel de la» Laja», 27 ) 
de Marzo de 1902, } 
Señor doctor Jonhson. 
Muy seflor mió: Tengo el guato de 
manifestarle qne hacia varios meses te-
nia an catarro crónico y con sólo tres 
frascos de sn maravillosa Ozomalsión 
he logrado recuperar mi salad, y asi le 
doy las más expresivas gracias, yo ê * 
toy recomendándola á todos oaantoe 
sufren esa enfermedad. De usted aten-
tamente s. s. q. b. P. m. 
Julián Lage. 
Mi dirección: Terry 63, Lajas, Oaba. 
Stñore» de la Ozomulsron Oo. 
Habana 27 de Marzo de 1902. 
Galle de G y 25. 
May respetables settores: He recibi-
do un pomo de Oíomalsióa qae uste-
des se sirvieron enviarme gratuita-
mente, habiendo hecho uso do ella pa-
ra OQ hijo da ocho años de edad que 
se encontraba padeciendo desda au in-
fancia de nn fuente catarro, siendo so 
estado raquítico, descolorido y sin ga-
nas de comer nnnoa que me hacia te-
mer nn descanlaoe fatal, y hoy gracias 
á Dios y á su Ozomalsión se enoaentra 
bueno con an apetito fenomenal, r i -
sueño, alegre y pesando ocho libras 
más qne ooando empezó á tomar su 
medicamento. No se como expresar á 
ustedes mi agradecimiento que es tan-
to qae me embarga mi corazón, y no 
encaentro palabras con que expresar-
le mi agradecimiento, quisiera qae us-
tedes estuviesen más cerca para ir en 
persona á darles un abrazo ya que 
otra cosa no puede ofreoerle nn pobre 
jornalero. Di^peusen ustedes como 
escribo pues no se hacerlo mejor; se 
me olvidaba decirle que hasta la fecha 
no ha tomado mi hijo mas qae el po-
mo qae ustedes me regalaron y otro 
qoe he comprado en la botica de este 
barrio; mis escasos recursos no me per 
miten comprar cada vez que quiero pe-
ro le manifiesto qoe por mi mediación 
han comprado algunas personas y ca-
da vez qae se me presenta ocasión la 
recomiendo á todos mis conciudadanos. 
Dispénsenme que sea largo y manden 
á este eu verdadero amigo y seguro 
servidor, 
Agustin Lima. 
Habana 18 de Marso de 1902. 
May Sres. míos: Habiendo recibido 
sn atenta, feohft del corriente mes, ten-
go el gusto de manifestaríe como ha-
biéndome probado la maesl/a de su 
Ozomalsión qne recibí del Dr. Manuel 
Johnson, Obispo E3; por el cual com-
pré dos frascos más, 7 hoy me encuen-
tro bástente restablecida, le doy las 
gracias por sa preparado. 
Sjy de ustedes atenta s. s., 
Verenu Venta. 
Santa (J ara 15 de Marzo de 1902. 
Sres. Tue Ozomalsión. 
Ntw York. 
May Sres. míos: 
Escribo á aatedes estas lineas sólo 
para manifestarles que no están uste-
des equivocados ea decirme qae he 
recibido ana botella de vuestro precio-
CÍO desoabrimiento; si la he recibido, la 
cual empecé á tomar en seguida, dán-
dome muy boen resaltado, oon otra que 
encargué á la Habana. Sólo me empe 
ñé eo tomar la Ozomalsión para ver si 
too qiitaba un catarro qne hacía mu-
cho tiempo tenia, el cual otras medioi-
uas no me quitaban. Oreo eeitar bueno 
por completo, pues ya no siento nada 
en el pecho; sólo en la naiíz me queda 
ana toDio ión , pero ceo qne no será 
nada. T m agradecido estoy de sa me-
dicamento, qae no espero más qne nna 
persona diga: Tengo catarro, cuando 
ya yo estoy qaeriendo qae compre la 
Ozomalsión; (mis amigos me llaman 
Ozomalsióo) estas explicaciones se laa 
hago porque no hallo manera de de-
mostrar mi agradecimiento á ustedes. 
Se despide de ustedes sa afectísimo 
amigo y s, s., (hoy no lo es, pero maña-
na si pienso serlo) 
J . M. Farrdn. 
P. D.—Si desean ustedes mandarme 
en algo, aqui tienen un amigo para 
servirles. 
Mi dirección: 
Sres. R. Lublán é Hijos para entre-
gar á Farrán.—Vale. 
The Ozomulsión y O0 
Kew York 
Muy Sres. mior: 
Gon el solo frasco de maestra de 
Ozomuleión que Vdes. tuvieron á bien 
remitirme gratis, me hallo perfecta-
mente de la enfermedad de catarro 
que venia padeciendo desde hace 
tiempo. 
Tendré el samo placer de reoom Bri-
dar á todos mis amigos qoe padez-
can de tales enfermedades se dirijan 
al Dr. Manuel Johson, Obispo 53 y 
55. Habana. 
Pues es el único medicamento qne 
combate contra toda clase de enfer-
medadei; h \eta hoy no se ha recono-
cido otro medicamento mis útil que 
la ozomulsión del Dr. Johnson. 
Q edando de Vdes. mu/ agrade-
cido S. 8. S. Q B . S. M. 
Fedro Rodríguez Domingues. 
Santa Glara, Avenida de la Inde 
pendeuoia. (Ulenfuegoe). 
Marso 24 de 19)2, 
The OzomuUién C—New YcrJc. 
Muv señores mió?: Tengo gran sa-
tisfacción en contestar sn atenta del 
11 de! que cursa, para demostrarles 
mi gratitud por el buen efecto qne 
obtuve usando su acreditada Ozcmnl-
sióo. 
Hace dos meses fui atacada de 
bronquitis, coa ana tos qne no me 
dejaba dormir, por lo que me deter-
miné á padir al Dr. Johason na fras-
co de p.nebaa grátia, (el cual me fné 
enviado inmedi tómente) con éste y 
un frasco grande que compré, desapa-
reció la toa y demás afecciones á los 
bronquios. Y eo justo testimonio de 
mi gratitud, recomiendo á todas las 
personas que se hallen enfermas del 
pecho, qne hagan uso de tan acredita-
da mcJicine; porque Ozomalsión es la 
vida. 
Reiterándoles las gracias sa atenta 
s. a., 
Luz Me»(re. 
S(0 Habana, Marzo 16 de 1902 —Ooba. 
Beineám, Marzo 13 de 1902, 
Sres, The Ozomulsión Go. 
Muy señores míos: Ea en mi poder 
sa grata del presente mee; en olla me 
pregunta usted ei ho recibido el pomi-
to de Ozomnlsioo que ustedes me han 
retimitído, la qae recibí á tiempo; lo 
he tomado segán indicaba fin receta y 
me ha producido muy buen efecto: des-
pués he comprado otros pomos, y sigo 
tomándolo, lo qoe me ha producido 
muy buen efecto, y le doy repetidas 
gracias por el pomo que usted me re-
mitió por madio del scñir Johnson. 
Sin más por hoy, qaeda do usted 
atentos, s. q. b. s. m.t 
Jutta Férez. 
3(0 Gonzalo Qaesada L? 21. Remedios 
Los certificados originales pueden verse en la Administración del DIARIO DE LA MARINA 
Deposito principal en la Droguería del Doctor Manuel Johnson, Obispo 53, y de 
ventá en todas las Farmacias de la Isla.-Preci9 $1-25 plata. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A J i 
Otbre.lV México New York 
. 1V Manuel Calvo Cádiz y escalas 
. 1'.' Alicia Liverpool 
kennett, de New York, con carbón á L. V. 
r ü E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día '¿8: 
Gol. am. B. Prank Neally, de Tampa, con madera á 
Lykes y h'.'. 
Vag. ing. K  
Placé, 
Dia 29; 
Vap. am. Havana, do New York, con carga general 
y 75 pasn̂ eroe á Zaldu y cp. 
Vap. am. vigilancia, de Veracrnz, con carga general 
y 3 paaajeroi á Zaldo y cp. 
Vap, am. Exceleior, de New Orleane, con carga ge-
neral y '2 patageros á Uulbáu y op. 
SALIDOS 
Dia 27: 
Vap. alemán Andes, para Trojlllo. 
Dia 28: 
No hubo. 
Día 29: 
Vap. iii JiijliJ (.n, ¡ n i ( i j t I vufl. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vap. am. HAVANA: 
Sr. J. y L. Birro—M. Dngeen—Abrahan Post— 
Francisco Andnx—Eduardo Acosta—Cárlos Smith— 
R, Garrido—J. Auderson—Amado Cuervo-José Diaz 
—C. Maudel—Bonifacio del Cueto—René López—D. 
Fernández—E. Mary—I. Dyer—R. Bonet—José Ca-
mejo—Juun Cosío—Julio Mnnción—Manuel Losado. 
De Progreso y Veracrnz en el vapor americano 
VIGILANCIA: 
Sres. J. Briol—Ulpiano Repach—José Caballero— 
Isabel Caballero—L. Moreno—L. Alvarez—Antonio 
Sánchez—Manuel Serturra—Calixto Martínez—An-
tonio Gallegos—Manuel Magín—L. Permy—José P. 
Osorlo—Julián Bolaños—F. Cartero—Anorés Oliver 
—Waldo San Blax—Rafael Combre—Retina Lada— 
C. üetanconrt—L. Garcia—José Guide—F. Sánchez 
—C Bendy y 1 de tránsito. 
SALIERON 
Para Cavo Hueso en el vapor americano MARTI-
NIQUE: ' 
Sres. Ramón Alvarez—G. Castillo—Aleja'ndro Zal-
divar— Gonzalo Garcia—Andrés Diaz—Primitivo 
Portal—José Fariñas—Pedro Cuba—José Caballero 
—Antonio Pino. 
B ¡JQUEB D 8 C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Dia 29: 
Vap. Alava, d>j Caibarien, con 2000 tercios tabacos y 
efectos. 
Vap. Antolin del Collado, de Arroyos, QOU 3200 ter-
CÍ0« labiivos y electofi. 
Vap. Cosme Herrera, de Caibarien, con 500 tercios 
tabacos y efectos. 
Vap, Mortera, de Nn evitas, con 8.000 plátanos y 
efectos. 
Gol. fttaria Andrea, de Sagna, ron 1000 si carbón. 
Gol. 2 Amigos, de Sasua, con 800 s[ carbón. 
Gol. Buenaventura, d^ Mariel, con 103 matóles y 20 
tercios tabaco y efectos. 
Gol. Emilia, de Sierra Moi-ena, con 200 s[ azúcar y 
efectos. 
Gol. Mafia del Carmen, de Cárdenas, con 500 atra-
vesaños. 60 pipas apnardiente y efectoe. 
Gol. Julia, de Cárdenas, con 70 pipas aguardiente y 
efectos. 
Gol. Josefina, de Canasi, con efectos. 
Gol. Angelita Grnat, de Caibarien, con maderas. 
DESPACHADOS. 
Gol, Angelita, para Cárdenas, con efectos. 
Gol. Joven Jaime, para Sagna, con efectos. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia W: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Havana, para Nueya York, por Zaldo y 
comp. 
Vap. am. Vigilancia, para Veracrnz, por Zuldo y cp. 
B UQ U E S D E S P A CHA DOS 
Día 29. 
Vap. amer. Martiniqne, para Cayo Huew, por G. 
L * «iqitbWey tp-f teltuue. 
Vapores de trayesía. 
M P A I A 
Genera! Trasatlántica 
DE 
Bajo contrato posti l can el Qobior-
» o F r a c c ó a . 
F a r a V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia I de Octu-
bre el rápido vapor francés de 6,9(50 toneladas 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n FJSBDBIGtSOMr 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañia siguen dando á lo» 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De mán pormenores informarán sns consignatario* 
BUIDA r, ROTBOB y Q?i Mercadeiea 35. 
CompaÉ M m i m i k w m m 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E MEXIÜO 
rentes j 
de HAMBURGO el 24 do cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admita igualmente carga para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago da Cuba y cnal-
onier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame -
rilar la escala 
El vapor correo italiano de 4.000 toneladas 
Z E T I Í J I R / T 
Capitán Parodl 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto y »e 
espera eu este puerto sobre el 25 de Septiembre, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de loe señores 
curgadorea sus vapores para recibir caiga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de Cu-
ba, siempre que 1» carga qne se ofrezca sea sutioien-
te para aiiientur la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á BUS consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En eata Agencia también ee 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW "SORK, PARÍS, (Che-
bnrgo). LONDRES (Flymoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbnt. 
S. Ignacio 54. Apartado 2 ^ 
.. ruz el 4 de Octubre á las cuatro 
i! o valido la correspondencia pública, 
. a > pasajeros para dichos puertos, 
n Ja pasaje sólo se despachan hasta laa 
le salida. 
Laa pólizas de carga se tirraarán por el Consignata-
rio ante, da correrlas, sin cuyo requisito vorLw nulas. 
'• o carga á bordo hasta el ;lm 3, 
NOTA.—Esta Conipuñia tiene abierta una pMixa 
flotante , asi para eata linea como pitia todas lus de-
más, bajo la cual pueden asegurarae todos los efectos 
que a« embarquen en HIH vaimi-cH. 
I.Limamos la atención de los señores pasajeros li : i -
oia el artículo I I del Reiflanienlo de pwfyea y dél " i -
micu Interior de los vapores du eata Com-
• i cual dice así; 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
l< .< ilo ra equipaje, su noniqre y e| puerto de destino, 
oon todan ana leinia v con lu mayor claridad-'' 
La Compañia no áilmitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramuiite eatampaik) el nombre y ape-
llido de tu dueño, asi como el del puerto de destino 
Do más pormenores impondrá su oonaignátarifli 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
W a r d L i n 
CUBA l A U 
STBAMSLÍIP 
OOMPANY 
R á p i d o s erv ido postal y de p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
N E W Y O R K - N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m., loa te •- t 
las diez a, m. para New Tork y loa lañes á ae cuatre 
p. m. para Progreso y Veracrnz. 
Vigilancia New York Stbre, 30 
México New York Octubre -l 
Esperanza.... Progreso y Veracrnz ,, tí 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores oonstruidoa ez-
presamonte para este servicio, qne han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, ain ocasionar 
cambios ni moleatias á los pasajeros, teniendo la Com-
nañia contrato para llevar la corroapondencia de loa 
Estados Unidos. 
MEJICO: Ke venden bolelinca á todaa partea 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracrnz 6Tam-
pico. 
NEW YORK: Vaporea directoe doa veces á la ae-
mana, 
NASSAU: Boletines ft este puerto ae venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cientaegoa y loa 
vapores de la Líneu que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderadoa como pue 
den informar loe Ageutea. 
SANTIAGO DA CUBA, MANZANILLO y otroa 
Íiuertoa de la coata Sur; también aoft acceribtea por oa vaporea de la Compañia, vía Cienfuegoa, 4 pre 
oioa razonables. 
En el escritorio de loe Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
eatablocido una oficina nara informar a loa viajeroa 
que aoliciten cualquier aato aobre diferentes líneaa de 
vaporea y ferrooarrilea. 
F L E T E S 
La carga se recibe Bolamente la víspera de la aali-
da de loa vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Airea, Montevideo, Sautoa y Rio 
Janeiro. 
Loa embarques de lospnertosde México tendrán qne 
pagar ans fietes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas reqnieren qne eaté ea-
pecificado en loa conocimientos el valor y peso de tas 
mercanciaa. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lula V. Placé, Cu-
ba 7f) y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse á 
Noticia de cuarentena 
Loa pasajeros para Nueva York qne puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antea de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
Íaltos del nuevo edificio do la Machina) á proveerse leí certificado necesario. 
Z a l d o y Comí 
, m 
E L Y A E O B 
MANUEL CALVO 
Capi tán Oliver. 
Saldi A p-ira 
Pto. Xnixetón, Co lón , Sabani l la . 
Curazao, T . Caballo, l ia Qnayra , 
r o n c a . B. J u a n do Fto . illco, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz v Barce lona 
el 4 de Octubre á laa cuatro de la tarde llevando Ja 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y curga 
general Incluso tabaco, para todos loa puertos de su 
itinerario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia do salida. 
Lita pólizaa de carga se firmarán por ol Consigna-
tario antea de correrlaa, ein cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben loa documentoa de embarque hasta el 
día IV y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para eata tiuoa como para todaa las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención de toa eefiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior oía los vapores de esta Compa-
fiia, el cual dice asi: 
"Loa paaajeroa deberán cacribir Mibre todos loa bul 
toa de au equipaje, au nombre y el puerto de destino, 
oon todaa ana letras y con la mayo: claridad'" 
Fundándose en eata disposición, la Coiniiaíifa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre v apellido de su dueño, 
asi como el pnerto de BU deatmo. 
De máa pormenores impondrá BU consignatario 
M. CALVO, OFICIOS i». 
• v i s o á los cargadores. 
Eata Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
oancíaa, ni tampoco de las reclaniacioues que se hagan 
por mal envase y marca de precinta eu los miamos, 
e 1070 78 19 Jl 
I D I B S 
SALDIU l'ARA 
atóo aoí ( H O N D U R A S ) 
uohre el 2 de O0TÜBRB próximo. 
Admite pasajefon en SOB cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
ñ . Ignacio 54. Apartado 7 2 9 . 
( H/3 25 St 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
i p. 
1) B J 
SOBRINOS DE HERRERA 
\}ÍMI- él MIKRCOLK8 19 de octubre cu udelmita 
¡ hasta utic v o aviso, regirán laa BÍguientes 
TAHIb'AS EN ORO ESPAÑOL 
De ü a b í . n i á S a s u a y viceversa. 
Paeaje en 1? $ 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 50 cts. 
De Habana á Caibarien y v iceverea 
Pasaje en 1? | 10 G0 
Id. en 3» ,'i ¡tü 
Víveres, ferretería, loza, mtreaderia, 15 ct«. 
T A B A C O 
De Cftlbiu Ion i Sugua á Habana, ir> cen» 
favos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO nómero 6, 
o im« vs i J | 
Vuelta Abajo Steams Siiip [ o , 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las ciñ-
en de la tarde, despnée de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriento mea 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v paaajeros. 
Retomará de CORTES á las aeia de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 98, altos. 
Babana^MIO 2 de WW, 
* m 2 m \ 
D I M O BE LA MARINA 
S U R T E S 30 D E S E P T I E M B R E D E 1908 
E L AZUCAR 
CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL PAIS 
Como va mny pronto á plantear-
se de nuevo ante el Congreso de 
los Estados Unidos el problema de 
la reciprocidad arancelaria, con la 
isla de Oaba, es de interés fijar con 
exactitud, ó por lo menos con apro-
ximación, la capacidad productiva 
del país en lo que se refiere al azú-
car, ya que ese dato ha de servir 
de base á los cálculos tanto de los 
adversarios como de los partidarios 
de la reciprocidad, y ha de icñuir 
en la cuantía de la rebaja que se 
otorgue—si llega al fin á otorgarse 
—á nuestra principal fuente de ri 
queza. Este trabajo es tanto más 
necesario cuanto que se acudirá 
para conocer la fuerza productiva 
actual de la Isla al ceneo de 1899, 
cuyos datos son inexactos ó incom-
pletos en lo que se refiere á las fin-
cas azucareras. 
Ssgán dicho censo, las dos pro 
vincias donde la producción del 
azúcar tiene mayor incremento son 
las de Matanzas y Santa Clara, que 
representan ellas solas el 70 por 
100 de la fabricación total, siguien-
do inmediatamente la de Santiago 
con el 17 por 100, y quedando el 13 
por 100 restante para las de la Ha-
bana, Pinar del Kío y Paerto Prín-
cipe, por el orden que están men-
cionadas. Becientemente se ha pu 
blicado un estado según el cual en 
Febrero de 1895 había 1.365 inge-
nios de azúcar en la Isla, de los 
que ciento cincuenta y siete molie-
ron en la penúltima zafra y ciento 
ochenta y ciico en la última. 
Hay exageración evidente en el 
número de 1.365 ingenios que se 
supone existentes en 1895. A l ini-
ciarse la gnerra separatista conser-
vaban todavía el nombre de inge 
nios cerca de un millar de fincas 
esparcidas en todo el territorio de 
la Isla qoe antignamente elabora 
ban azúcar, pero que demolidas en 
su mayor parte se continuaba, y 
se continúa, clasificándolas como 
iogenios á pesar de no haberen ellas 
aparatos para moler azúcar, y con 
aquel nombre han seguido figuran-
do sin interrupción en todos los 
anuarios y directorios. E l censo de 
1899 va todavía más lejos, pues 
fija en quince mil quinientos vein 
tinno el número de fincas azucare 
ras (página 672) dando sin duda es-
te nombre á las colonias de caña. 
Según datos cuidadosamente re-
cogidos, en la zafra de 1892 á 1893 
molieron cuatrocientos quince in-
genios, á saber: 
^ 160 en Santa Clara. 
120 en Matanzas. 
52 en la Habana. 
, 41 en Santiago. 
37 en Pinar del Kío. 
5 en Puerto Príncipe. 
B e estos 415 ingenios que mo 
lieron en la zafra de 1892 1893 
, puede asegurarse que un tercio 
> aproximadamente quedó transfor-
mado en colonias alempesar laza 
fra de 1895-1896, interrnmpida en 
gran parte, como es sabido, por los 
revolucionarios en armas. 
E l orden de producción, por pro 
vincias, durante los años que pre 
cedieron inmediatamente á la gue-
rra era el siguiente: Matanzas, 
Santa Clara, Habana, Santiago, 
Puerto Príncipe y Pinar del Eío. 
Matanzas figuraba á la cabeza ¿ 
* pesar de haber más ingenios en 
Santa Clara, debido á que en h 
segunda de esas dos provincia» 
existían todavía clasificados como 
ingenios muchos de los antiguos 
cachimbos que en Matanzas habían 
i desaparecido casi por completo. 
1 Según los datos que se han ido 
publicando sucesivamente durante 
la guerra, y que si no cabe aceptar-
los como rigurosamente exactos 
pueden estimarse sin embargo co 
mo muy aproximados á la vardad, 
el número de bateyes destruidos 
por los revolucionarios ascendió á 
noventa y cuatro, de los que co-
Tresdonden 42 á Matanzas, 27 4 la 
Habana, 18 á Pinar del Eío, 6 á 
Santa Ciara y uno á Santiago de 
Cuba. Como resultado de la destruc 
ción, por una parte, y por la otra 
del incremento que ha adquirido 
recientemente la producción azu-
carera en el antiguo departamento 
Oriental, la progresión por provin 
oias ha cambiado y en la próxima 
zafra probablemente habrá que es-
tablecerlo en esta forma: Santa 
Ciara, Matanzas, Santiago, Puerto 
Príncipe, Habana y Pinar del Bío. 
Excedía en 1895 de 400.000 sacos 
Ja producción de los ingenios des 
trnidos posteriormente en la pro-
vincia de la Habana y que aun no 
han sido reconstruidos. 
Se deduce de los cálculos prece-
dentes, en consonancia con los que 
existen en varias corporaciones, 
que molerán en la próxima zafra 
de 190 á 200 ingenios en toda la 
isla. Conviene, repetimos, dejar 
bien establecido ese dato, porque 
el número de 15.521 ingenios que 
asigna á la isla de Coba el Censo 
de 1899 pudiera dar ocasión á cual" 
quier enemigo de la reciprocidad 
F O L L E T I N 119 
m m n i i i l m mundo, 
NOTELA POR 
' P0NS0N DÜJERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de Maucci, ee Teude en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
—¡Es imposible! ¿no la has llevado 
ta misma? 
—Sí, señora, yo la he entregado ¿ 
Joan, pero ¿Quiéo os dice que no 
hayan ganado a Joan á precio de orol 
Juana palideció. 
—Señora—repl icó Laoiana—esta jo 
ven á q n i e a acabamos de ver encade 
nada, ha confirmado con an gesto qae 
éra la camarera de Mma. de Oernis. 
—Sí, jy qué? 
—Mma. de Oernis Ja ha traído de Ja 
India, y por !o tanto sabe todo y se 
teme que hable. 
» Jaana lo entendió entonces todo. Se 
la había llevado á Mehneoy para que 
no pudiese ver á Ladovioo. ¿Pero qné 
interés podía tener la princesa en se-
mejante casamiento? ¿Z¿ ^ HílHHÁ wi -lOUH: 
Quedóse pensativa, ensimismada. 
—¿Señora, vamos á quedarnos aquí, 
ahora? 
—No, no, es preciso volver á París 
mañana y ?er á Ludovico á todo trance, 
para decir que de votarse alguna 
rebaja importante en los derecho» 
que paga actualmente el azúoa) 
de Cuba, éste absorberla en brevi 
simo plazo todo el mercado ame' 
ricano y arruinaría sin remedio á 
los productores de azúcar que ha^ 
en los Estados Unidos. 
LA PRENSA 
E l vicioso sistema de Haciende 
y contabilidad fiscal implantados 
en Cuba por los americanos centre 
toda regla científica y fundado ec 
un empirismo arbitrario y acornó 
daticio, bueno sólo para justificai 
con cifras hasta lo que no tiene rea 
lidad aritmética, ha sido aprove-
chado por E l Mundo para una serie 
de artículos muy interesantes y 
que tienden á demostrar estos ex 
tremes: 
Io No puede ser sencillo, ni claro, 
ni exacto, el sistema de oontabilidao 
que no se desarrolle cieutifioamente; 
ea decir: por medio de la partida doble ; 
2? üTo puede considerarse perfeotc 
un sistema de contabilidad que se ím 
plantó en una situación política provi 
lionalf y que por consiguiente, está se 
liado con el carácter que le imprimió 
la propia situación, y 3? E l sistema 
establecido por los, americanos, no e.' 
el genuino sisterua amarioano de oon 
tabiiidad fiscal, ni el inglés, de donde 
aquel fué tomado en su esencia; et 
una jerga especial, producto de la ne 
oesídad que había de llevar cuenta» 
de alguna manera, para que el Gobier 
no Militar pudiera decir a su modo k 
que ingresaba en las cajas del Estadc 
y lo que salía por el concepto de gas-
tos. 
E l colega, en su deseo de demos 
trar que en su campaña no hay 
animosidad contra nadie, invita á 
las personas que se crean compe 
tentes en la materia para que dis 
cutan en la prensa el as auto que, 
como se ve, es de actualidad 
palpitante. 
Buena ocasión para que hombres 
como los señores don León Pare 
des. Director de la sucursal del 
Banco Español en Cárdenas, tan 
entendido en cuestiones de H a -
cienda, y don José María Arrarte, 
para quien todos los sistemas de 
contabilidad son familiares, salgan 
á romper una lanza en el palenque 
abierto. 
Leeríamos buenas cosas. 
Un telegrama de Washington 
nos participó hace pocos días que 
los secretarios de gobierno de Mr. 
Boosevelt se habían reunido para 
tratar del hecho ocurrido en Vene 
zuela con el cañonero "Bestaura-
doi'-, el cual, para aproximarse á 
una población, enarboló la bandera 
americana. 
Nada ha vuelto el cable á decir-
nos del asunto, y lo sentimos, por-
que era de creer que los Secretarios 
se reuniesen para protestar ó casti-
gar el atrevimiento de los venezo 
lanos. Y si esto hubiera sucedido, 
íbamos á darnos el gustazo de ver 
cómo los venezolanos justificaban 
su conducta recordando á esos se-
ñores secretarios un hecho igual 
realizado por los Estados Unidos 
anos días antes de bombardear su 
escuadra la plaza de Puerto Bico. 
• » 
Con efecto, una mañana, por esa 
época, aparecTÓ frente al Morro áe 
San Juan, y á corta distancia efe la 
costa, un gran vapor de dos chime 
neas con bandera inglesa. Desde 
muy temprano estuvo haciendo 
evoluciones en el litoral Norte de 
la ciudad, del Morro al castillo de 
San Cristóbal, manteniéndose siem-
pre muy cerca de tierra, hasta que, 
avanzando la tarde, faése retirando 
poco á poco y se perdió de vista. 
A l otro día volvió á presentarse, 
aunque más lejos, y al siguiente 
hizo lo propio, si bien podo ya no-
tarse que se acercaba más á tierra 
que la víspera, y sin baudera algu-
na. Hubo entonces algún movi-
miento en las baterías españolas de 
San Cristóbal, como si se dispusie-
sen á hacer fuego, movimiento que 
observado por el buque, obligó á 
éste á retirarse fuera del alcance 
de los cañones del castillo, que al 
ñu disparó sobre él, quedando la 
bala á mitad de camino. 
Pero apenas sonó el cañonazo, 
los curiosos de la población, subi-
dos á las azoteas, pudieron obser-
var que el buque en cuestión arria-
ba la bandera inglesa é izaba la 
americana. 
A los dos días de este suceso, 
que debió recoger la prensa puer-
torriqueña, y que nos relató un tes-
tigo presencial, los fuertes de San 
Joan y el cuartel de la fuerza, co-
nocido con el nombre de Yallajar, 
eran bombardeados por los ameri-
canos, los cuales creían de buena fe 
que la escuadra española estaba en 
puerto. 
De ese incidente se habló mucho 
y el vapor de que tratamos era co-
nocido con el nombre de "buque 
fantasma.'? 
Bepetimos que es de lamentar no 
se sepa la resolución adoptada por 
el Consejó de Secretarios de Was. 
hington acerca del cañonero ' Res-
taurador"; pues si ha pedido expli-
clones al gobierno venezolano, éste 
podía mny bien contestarle que ese 
cañonero no ha hecho más que po-
ner en uso las buenas prácticas de 
guerra de los Estados Unidos, dado 
que lo que pudo ser lícito emplear 
por los americanos con los españo-
—Pero la princesa no oa dejará mar 
char—dijo Luciana—y las gentes que 
encadenan a las mujeres son capaces 
de todo. 
—(Cuánto tiempo hace que estoy en 
esta casa? 
—Tres semanas. 
—Entonces Ludovico no puede ha* 
berse casado aún. 
—(Pasan trenes por la noche? 
— A la una de la mañana y las dos 
de la tarde. 
Juana consultó el reloj. 
— E s tarde, para esta noche, pero 
mañana 
—(Nos marcharemos á las diez? 
—No, á la una. E s preciso que la in-
diana hable antes. 
¿ — ( Y cómo? 
í—Ese es mi secreto. Puedes irte á 
dormir. 
Y se metió en cama al verse sola. 
4 
E l día siguiente transoutrió como los 
otros. 
Jnana estuvo alegre, sonriente, y por 
la noche se retiró temprano. 
L a princesa salió á las once sin des-
confianza alguna oon su príncipe feliz. 
Detrás de las persianas, Juana la 
vió salir, y después entrar al oabo de 
un cuarto de hora. 
Entonces preguntó á Luciana: 
— ( E s t á s pronta? 
—Sí, señora. 
Sacando un revólver con enlata de 
marfil, añadió Jaana: 
les, no hay razón para que deba 
censurarse en los venezolanos con 
'os americanos, á menos que los 
yankees no quieran atenerse al re-
frán de "justicia y no por mi casa." 
E l empleado de Aduanas, D. Pe 
dro Zavala, declarado cesante el 25 
de Agosto, con efectos retroactivos 
desde el 23 del mismo mes, publica 
en nuestro colega L a República Cu 
baña una comunicación dirigida al 
3r. Bins Bivera, de la cual toma-
mos, á título de información, los si-
guientes párrafos: 
E a 23 de Agosto próximo pasado se 
me ordenó por el Inspector Jefe del 
Resguardo, que entregara á un com-
pañero de la ofioioa la mesa del per-
sonal que, por segunda vez, desempe-
üaba desdo Julio último, lo que efec-
tué sin demora alguna. 
Como que, al oomunioárecme la or-
len de referencia, no se me dijo si que-
daba suspenso ó cesante, ni se me ha 
participado después cuando estove en 
'a oficina á fiimar la nómina del refe-
rido mes de Agosto, y suponiendo qoe 
jsa medida obedece a un incidente de-
sagradable, pero no por mí provocado, 
jue ocurrió el mismo día 23, sobre el 
mal se mandó producir parte por es-
irito, sin que se sepa, hasta ahora, si 
te ha instruido expediente alguno, 
puesto que no se me ha oído; permíta-
seme que, por este medio, ponga en su 
oonooimionto lo ocurrido, para la justa 
resolución del caso, si no estuviere re-
suelto aán, y, en caso contrario, para 
subsanar el error que pueda haberse 
cometido. 
• « 
E l día 22 de Agosto, ó sea el ante-
rior al da la ocurrencia, me manifestó 
el citado Inspector Jefe, que el señor 
YQTO le había llamado la atención so-
bre unas anotaciones de ausencia del 
personal que se hacían en los expedien-
tes, los cuales estaban pendientes de 
pase. L a dije que, aunque al entre-
garme la mesa mi antecesor el señor 
Badía, expuso que todo el trabajo es-
taba al día, yo había tenido ocasión de 
notar que esas aootaciooes no se ha-
cían desde el una de Octubre del año 
pasado, ó sea oon ocho mases de anterio-
ridad á la fecha de mi nuevo ingreso en 
aquella dependencia, por lo que eatea-
día que se habían suprimido, no siendo 
absolutamente necesario hacerlas, por-
que esos datos constaban en un libro 
que se lleva al efecto; pero que no te-
nía inconveniente en dedicar, después 
de terminar el despacho del trabajo 
diario, el tiempo que fuera necesario 
para ponerlas al corriente, como em-
pecé á hacerlo el mismo día. 
A l siguiente, ó sea el 20, cuando no 
se había despachado afio el trabajo del 
día, volvió á hablarme sobre el part i -
cular, repitiéndole lo que le dije antes, 
7, habiendo empleado términos des-
compuestos para amonestarme sin ra-
zón ni motivo alguno, agregué: "Que 
no veía con qné propiedad podía exi-
girme que hiciera un trabajo que no 
correspondía á mi época, que otro de-
bió hacer y por el cual otro había co-
brado:" desequilibrándose entonces 
por completo, al extremo de llegar á 
amenazarme, diciendo que yo tenía 
que hacerlo y usando otras palabras 
gruesas que la pluma se resiste á es-
cribir. 
La Opinión de Cárdenas, la tie-
ne muy ma'a de nuestros cuerpos 
colegisladores. Créelos atacados de 
narcotismo legislativo por el olvido 
á que parece relegado el proyecto 
de reoganización de la Guardia 
Rural, mientras por todas partes 
siguen registrándose "robos, escán 
dalos, secuestros, misteriosas des-
apariciones de honrados ciudada 
nos" y "por donde quiera la propie-
dad se halla á merced de la audacia 
rapaz y la vida á disposición del 
asesino." 
Bien se puede creer en el narcó 
tico cuando ni representantes ni se-
nadores oyen tales disparos. 
¡Todavía la banderal 
De E l Diario Cubanof de Cíen-
faegos: 
¡Fuera esa banderal Respétese á la Na-
ción cubana. Ysinó, largo de aquí. E l 
pueblo te hxrá evacuar 
Una casa de madera recientemente 
establecida en Marsillan, cuyos due-
ños son extranjeros—americanos é in-
gleses para mas señas—han izado una 
bandera inglesa como si estuvieran en 
país conquistado. 
Por este motivo y otro más que de-
primen el honor del pueblo cubano, á 
donde se les da hospitalidad á esos 
protervos, los gremios se agitan para 
protestar del hecho con una manifesta-
ción y huelga general. t 
Una huelga general por tan po-
ca cosa como izar sobre una vi-
vienda de tabla en construcción, 
la bandera del propietario, cos-
tumbre establecida por todos los 
constructores del mondo! 
Entonces debía haber huelga en 
la Habana todos los días. 
jQaé ganas de provocar conflic-
tos y de tentar al diablo tienen 
ciertas gentes! 
Be L a Protesta, de Sagua: 
Nosotros dudamos que la fusión de-
je de llevarse a cabo por cuestión de 
bases, pues lo que divide no sólo á re-
publícanos y demócratas, sino á todas 
tas demás agrupaciones entre nosotro» 
existentes, no son los principios políti-
cos, no son loa programas, son las en-
soberbecidas personalidades, erigidas 
en jefes de ellas é incapacitadas para 
presidir verdaderos partidos políticos. 
ÍTo ve mal el colega, para ver de 
lejos. 
Tan exacto es lo que dice que, 
por lo que toca á los nacionalistas, 
no otra cosa se desprende de la 
carta de renuncia del Sr. Mora. 
E l encono oon que aquí se tratan 
los políticos de un mismo partido 
es tan grande que, para hacerse 
daño y causar la ruina de la patria 
hasta son capaces de renunciar al 
poder, que les han ofrecido si se 
unen, y al que no renuncian ni las 
piedras, según aquel cuento de L o -
pe: 
En un cuadro do un jardín 
De un gran señor castellano 
Estaba un Cesar Romano 
De marmol, medalla, en fin. 
Mirándole un paje un día, 
.v Le dijo: Cesar, albricias, feíl Si ver el laurel codicias 
De la antigua monarquía; 
Que hoy el cielo decretó 
Vuelvas á reinar en Roma. 
Mirad si placer se toma 
Que la estatua se rió. 
Y estuvo así muchos días 
Hasta que el paje, volviendo, 
Le dijo: ¿Qué estás riendo 
Con esperanzas tan frías, 
Si Oatavio es rey, Cesar fiero? 
Y el mármol, como lo oyó. 
Dicen que á poner volvió 
La boca como primero. 
E l poder, que conmovía, las es-
tatuas, no conmueve ya el cora 
zón de nuestros políticos. 
E s el primer caso de abnegación 
por el egoísmo que registra la his 
toria. 
—He aquí mi argumento. Is o ha que-
rido hablar porque se le ha amenazado 
de muerte; pero si ve que va á morir 
hablará 
Y se deslizaron por el jardín. 
L a princesa Michkalcff acababa de 
acostarse agena á todo cuidado. 
Juana l levó consigo un martillo y 
una lima que había alcanzado Lucia-
na en el pabellón del jardinero, mien-
tras éste trabajaba. 
Si fTakuma hablaba, se le cortarían 
las cadenas. 
L a noche era obscura; no había sali-
do aún la luna. 
Juana lo había preparado todo. 
Y a en el chalet, abrieron la trampa 
y bajaron. 
Nakuma dormía. Ni la luz ni el ruido 
la despertaron. 
Juana se volvió hacia Luciana. 
—Coge la antorcha, y suceda lo que 
quiera oállate. 
Y despertó á la indiana. 
L a joven abrió los ojos y ahogó nn 
grito de espanto. 
Después , reconociendo á Jaana, pa-
reció tranquilizarse y en sus labios 
asomó una sonrisa. 
Pero la fisonomía de Juana no era 
simpática como la noche últ ima. 
Juana estaba fría, resuelta, casi al-
tiva. 
—¿Comprendéis el franoésf 
Rakuma hizo nn gesto afirmativo, 
pero como la víspera, no pronunció pa-
labra alguna, 
E L A M C G L CONSULAR 
DE CUBA 
E l día 27 del corriente, fqó apro-
bado en el Senado el Arancel Oon 
sular de Oaba que, para su revísióc 
le habla sido remitido por el el Eje 
cutivo, en virtud de las quejas for« 
muladas por el Comercio y los Na 
vieres. 
L a Ley, tal como salió última-
mente de la Cámara Alta, resulta-
rá así, aplicada al caso n? 2, presen 
tado por el Comercio. 
Vapor Gaditano, de Liverpool, áe 
3,000 toneladas netas de registro, 
con escalas en Bilbao, Santander y 
Coruña y un cargamento de 180 
mil pesos, con 200 conocimientos j 
240 pasajeros. 
Certificación del manifiesto en L -
verpool: 
2 000 toneladas á 2 centavos.$ 40-00 
1,009 toneladas á 1 centavos.. 10 00 
Escala en Bilbao: 
Certifioacióo: de 2,000 tonela-
das á 1 centavo 20 00 
Certificación: de 1,000 á ^cen-
tavo 5 00 
Escalas en Santander y Co* 
ruña 50 00 
Certiflaación del B o l . . . . 200 
Certificación de la Patente de 
Sanidad 4 00 
Certificación de la lista de Pa-
sajeros, hasta 40 5 00 
Certificación de loa demás 200 
Pasajeros, á 20 centavos uno 40' 00 
Certificación de 200 Conoci-
mientos, á $2 , 400 00 
Certificación de 200 Facturas, 
hasta $200 una á $3 400 00 
Certificación resto del del va-
lor de las Pactaras $140,000 
á 10 centavos, cada $100... 140-00 
Total $1-116 00 
Importaba antes $ 1.896 00 
D iferenoi a de menos $ 780 00 
Pero como de Europa solamente, 
sin contar con los vapores de los 
Estados Unidos, entran en Cuba 
cada año 120 buques, como el an-
terior, pagarán solo por Tarifa 
consular sobre $140,000, y como no 
satisfarán menos cantidad los pro-
cedentes de los Estados Unidos, 
tendremos que solamente los bu-
ques de vapor darán un ingreso 
aproximado de $280,000, es decir 
algo más de lo calculado por todo 
el Arancel. 
Aunque el Ponente de la Comi-
sión del Senado no se ha atrevido 
á recomendar la reforma del Aran, 
cel consular en toda la extensión 
que demandan los intereses del 
Comercio y la Navegación, nos 
queda aun la esperanza de que la 
Cámara de Eepresentantes que ha 
venido hasta aquí demostrando un 
espíritu más práctico y favorable á 
los intereses del pueblo pagano, 
hará en el referido Arancel, cuan-
do le toque el turno de volver á 
discutirlo, cuantas modificaciones 
sean necesarias, según ha indicado 
el Centro de Comerciantes é In -
dustriales, para que, á la vez qoe 
produzca la cantidad que ha calcu-
lado necesaria el señor Secretario 
de Estado para cubrir los gastos 
de representación, evite recargar 
indebidamente y en contra de los 
intereses de los receptores, los fle-
tes de las mercancías, los cuales en 
ciertos casos y particularmente 
cuando el vapor tenga que hacer 
dos ó tres escalas, pueden ser de 
gran trascendencia y que á las pos-
tres tendría, como siempre, que 
pagar el infeliz consumidor. 
Creemos que sería también con-
veniente suprimir las penalidades 
de dobles derechos que se estipulan 
en las Disposiciones generales, por-
que implican nn retroceso y su 
imposición equivale á volver al an-
tiguo sistema de reparto de las 
multas que tuvo que abolirse, por 
el gran principio de inmoralidad 
qoe entrañaba. 
—Entonces—dijo Juana—escuchad-
me. Yo soy la mujer á quien Mr. L u -
dovico Bamel amaba antea de encon-
trar a Mma. de Cernis. 
üTakuma expresó nn gesto de sor-
presa. 
—Hace tres semanas que no sé lo 
que le ha ocurrido á Ludovico. 
Nakuma permaneció impasible. 
—¿Ha cenunciado al matrimonio oon 
Mma. de Cernís? 
Ni un músculo del rostro de Nakuma 
se conmovió. 
—¿No quieres responder? 
L a voz de Juana era severa. 
—No,—dijo Nakoama moviendo la 
cabeza. 
—Pues esto desatará tu lengua. 
Juana apuntó al pecho de Nakonma 
oon su revólver» 
L a india dió un grito. 
—¡Ahí—dijo Juana,—ya sabía yo 
que nabiariás. 
Pero en los labios de . Nakuma 
asomó una triste sonrisa. 
—Podéis matarme; mi vida está en 
vuestras manos. 
—¿Prefieres la muerte? 
- S í . 
—Pero no se muere más que una 
vez, oómprendo mejor tu situación que 
tú. 
—No. 
—;Se te ha amenazado dé muerte, 
ai hablas? 
—Sí. 
— Y si no hablas, morirás antea de 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
E n el Consejo do Seoreíarioa cele" 
brado ayer tarde en la presidencia, se 
trataron los asuntos siguientes: 
DONATIVOS 
E l señor Presidente propuso, para 
solemnizar el próximo diez de Ootnbre. 
pedir al Congreso un crédito de $15.000 
oon objeto do destinar $1.500 dta modo 
sigoiente: $300 á la viuda de Joeó Ma-
ceo, $300 á ídem de Antonio Maceo, 
$300 á la idem de Guillermo Monosda, 
$300 á los hijos de Francisco Borroro 
y $300 á la viuda de Flor Orombet; 
diatribuyendo el resto de $13.500 entre 
los inválidos desprovistos de recursos, 
procedentes de la revolución, en la 
medida y por las autoridades ó comi-
siones que juzgue convenientes. 
E l Consejo así lo acordó. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
E l Secretario de Hacienda, dió cuen-
ta de el proyecto de presupuestos ge-
nerales de la nación, habiéndose inver-
tido casi todo el tiempo que el Consejo 
estuvo reunido en el estudio de dicho 
proyecto. 
E l Consejo terminó á las ocho me-
nos veinte minutos. 
L A S CAMARAS 
C á m a r a de l ieprcsentaa tes 
A las dos en punto de la tarde de 
ayer, ocupó su puesto el presidente, 
aeñor García. 
Pasada lista, se hallaban presentes 
los señores Betanoourt. B lanco , Bozo, 
Cardenal, Cué, Cruz González, Oolosn-
bió. Corona, Oatá, Duque E s t r a d a , 
Font y Sterling, Fontaoilla, Faató, 
García Oanna, Gutiérrez Quiróz, Go-
vín, García Pola, García Cañizares, 
Loinaz del Castillo, Malberti, Méndez 
üapote, Mendieta, Mendoza Gnerra, 
Masferrer, Ñoñez, Martínez Ortiz, Pe 
raza, Pérez Abren, Gonzalo Pérez , 
Portuondo, Poveda, RodrigaeK ACOB-
ta, Sirven, Villnendaa (Sorique y Flo-
rencio) y Leite Vidad. 
Total 37. 
Faltaban cinco Representantes para 
que hubiera quorum. 
Media hora más tarde, el presidente 
«eñor García, anunció que no podía 
celebrarse sesión y qoe se aplioaria é 
los que habían faltado, el artículo 47 
del Reglamento, el Cual previene que 
ti Representante que sin estar en nm 
de licencia ó sin causa justificada, no 
oonenrra á la sesión, dejará de per-
cibir la parte proporcional de su dota-
ción correspondiente. 
Dejaron de asistir justificadamente 
los señores Albarrán, Martínez Xtojae, 
Torrado y García Vieta, los dos prime-
ros por encontrarse enfermos y los dos 
dltimoa por hallarse con lioenoia. 
Faltaron sin oausa justificada, los 
señores Borges, Castellanos, Céspedes, 
Cebreco, Chenard, Escobar, Guerra, 
González Arooha, Sarraío, Garmen-
día, León Bailo, Maza y Artola, No-
darse, Neyra, Sobrado, L a Torre, X i -
ques, Feria y García Kolhy. 
Estos 19 señores dejarán de perci-
bir diez pesos de sus haberes del pre-
sente mes. 
{.Reincidirán? 
otras nuevas, su estilo incompara-
ble, su fuerza de análisis, su inteli-
gencia profunda y sobre profunda 
extensa y brillante. 
i s o e l á n e a 
Emilio Zola, el admirable des-
criptor de las agonías y congojas 
que asaltan al espíritu humano 
cuando medita en el trance de la 
muerte, acaba de pasarla sin enfer-
medad y sin sufrimiento. L i única 
ley inexorable de nuestro destino, 
la del perecimiento se ha realizado 
en él durante el sueño, sin darle 
tiempo para hacer, como aquel ob-
seso de su Joie de Vivre la terrible 
reflexión que formulaba de conti-
nuo; ¡Dios mío! Es preciso morir. 
Zola ha muerto, no sin haber 
llenado en vida el mundo con so 
fama; pero, seamos francos y no 
nos ciegue el respecto á un cadá-
ver y á su memoria ilustre, ha sido 
un hombre funesto en todo cuanto 
trabajó su privilegiado entendi-
miento y su gallarda pluma. 
Zola ha corrompido la novela, 
ha calumniado á su patria, ha per-
vertido el espíritu social, y ha di-
vidido la opinión y los sentimientos 
de su patria de tal manera que hoy 
día media Francia odia á la otra 
mitad. 
Volíaire al través de su sátira é 
impiedad, vertió ideas fecundas pa-
ra el progreso de los pueblos, Zola, 
con meaos humor satírico y con 
creencias casi cristianas, no ha 
dado de sí más que pinturas torpes 
de cuantos malos apetitos nota en 
el individuo ó en la especie. 
Por añadidura Zola ha íormado 
escuela. Difícilmente existirá un 
país en donde no broten por doce-
nas novelistas que aspiran ai dictado 
de genios diciendo desvergüenzas 
y ensalzando á las hetairas de la 
época. No tiene ciertamente la cul-
pa el ilustre muerto de haber traí-
do de reata á tantos jóvenes, que 
desposeídos del gran talento del 
maestro, sólo se le asemejan en la 
obscenidad de los conceptos, imá 
genes y descripciones; pero cuando 
no acude al llamamiento del fun-
dador sino esa ralea literaria, por 
fuerza lo fundado adolece de uu 
defecto de bondad esenoiaiísimo: no 
pueden ser buenas doctrinas que 
conquistan exclusivamente tales 
adeptos. 
Confesemos, sin embargo, que 
Zola ha enriquecido y utilizado la 
lengua francesa como moy pocos 
literatos, y que en sus errores 6 ex 
travíos ha obrado siempre coa va-
lor y sinceridad; dolámonos de su 
m u e i v ¿ , porque con ella no han de 
detenerse los perjuicics artísticos 
que ha ocasionado con sus obra?, y 
en cambio nos priva de gustar en 
cinco minutos qoe ta doy ds tiecapo 
para reflexionar. 
—Lo sé,—dijo Nakuma. 
— Y si hablas, romperé tus cadenas 
y podrás huir, y tal vez escapar de la 
perEesuolón. 
—Si no hablo moriré sola. L a vida 
de un ser que me ea querido, depende 
de mi silencio. 
Pronunció estas palabras cen tai 
acento de firmeza, que el brazo de 
Joana cayó desmayado. 
Volviendo hacia Luciana, dijo: 
—Oreo que no obteodremoe nada. 
—No,—dijo Nakuma. 
Y volvió á su mutismo, con los bra-
zos cruzados á la manera oriental, co-
mo si esperase la muerte. 
—Vamonos,—dijo Jaana eou rabia. 
D ió dos posos hacia la escalera y 
deteniéndose un momento, añadió: 
—He comprendido que no hablarás, 
pues un sér á quien amas, ta amante 
quizás, está ea poder de loa te han 
encerrado aquí. Pero ¿quieres tu l i -
bertad? 
Juana le enseñó el martillo y la lima. 
Nakuma sacudió la cabeza. 
—Nada—marmaró Joans. 
Y cogiendo la antorcha subió la es-
calera. 
Consultó su reloj. 
— E s media noQhe--dijo. 
— j Y partimos?—preguntó LaoisDá. 
— Y a lo oreo. E n Paría sabremos 
lo que esa muchacha no ha querido de-
cirnos. 
Nota bibliográfica,—Hemos reci-
bido unos rudimentos de Fisiología 
del doctor Lipa que en la forma 
más compendiada posible da al 
alumno conocimientos muy breves 
pero precisos de los procesos celu-
lares, de los elementos anatómicos 
y en fin de las funciones todas del 
organismo humano. 
Consignamos, gustosos, la grata 
impresión que nos ha producido es-
ta, excelente obra y damos gracias 
al autor por el ejemplar que se ha 
servido dedicarnos. 
[UNTOS VARIOS. 
* — — 
LOS PAGOS 
E l Sr. Secretario de Hacienda ha 
ha dispuesto que en el dia de hoy, 30, 
queden abiertos los pagos de las aten-
ciones generales del Estado corres-
pondientes al mea de Septiembre. 
J U E C E S MÜNIOIPALBS 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Santiago de Cuba y Santa 
Bita, los señores don Mariano Vi la 
Mestre y don Alfredo Delluré. 
También han sido nambíadoa Jue-
ces municipales suplentes de Ciego de 
Avila, Santa Ana y Remedios, los se-
ñorea don Manuel Aragón Valdós, don 
Uárlos Grimá y don Joaquín del Rio 
Cabrera, respectivamente. 
MABOAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
siguientes concesiones: 
A la "Havana Comercial Oompany' 
ta inscripción de un nuevo diseño para 
ana envoltura especial de cigarros. 
Al señor Joaquín Alba, la marca 
''Papelillos instantáneos" para distin-
guir un propucto farmacéutico. 
A loa Sres. Betanoourt y Hermanos 
ia titulada «'Invencible'' para distin-
guir papel de hilo, cintas y papel de 
calcar para máquinas de escribir. 
A l Sr. Adolfo Díaz la marca <(La 
Central" para usarla en los sobres, 
cuentas etc. de su establecimiento de 
camisería y sastrería. 
A los Sres. Homs. y Hnos. la deno-
minada " L a Perla de Cuba", para dis-
tinguir langostas en conserva. 
A l Sr. José Rodríguez la marca de 
fábrica para dulce " L a Enriqueta" y 
otra, oondicíonalmente, también para 
dulces, denominada " L a Industria". 
JUSTA PBTIOIÓN 
E n la tarde del dia 27 del que cursa, 
el capitán de la 1? Estación de Poli-
oía, señor Federico de la Cruz Muñoz, 
presentó al señor Alcalde municipal á 
los sargentos Ernesto Bombalier, Emi-
lio Canelo Bello, Angel de la Cruz 
Muñoz, Joaquín Delgado, haciéndole 
á la vez entrega de una instancia sua-
orita por los mismos, en la que solici-
tan que, toda vez que el acuerdo t3-
mado por el Ayuntamiento de supri 
mir seis plazas de capitán y de tenien-
tes ha quedado en suspenso, respecto 
á los primeros, hasta tanto el último 
de loa tenientes aprobado para capitán 
no ocupe una de estas plazas, quede 
también en suspenso respecto á los 
tenientes, á cuyo efecto pueden ser 
examinados para cubrir las vacantes 
que en la actualidad existen y poder 
de igaal manera ser ascendidos los vi-
gilantes de primera que se encuentran 
aprobados para sargentos, y por lo 
tanto en las mismas condiciones que 
los tenientes ascendidos á capitán. 
Hacen conocer que una vez fueron 
examinados y que por muy pocos pun-
tos no fueron aprobados, pero que ha 
transcurrido nn año que marca la O r -
den Militar 181, aún vigente, para ser 
de nuevo examinados, en cuyo año han 
observado una conducta intachable, 
han desempeñado las plazas de tenien-
tes Interinos á satisfacción de sus su-
periores y que cuando esperaban ser 
ascendidos á fuerza de constancia, 
estudio y buen comportamiento, viena 
ese acuerdo á defraudar sus más legí -
timas esperanzas. Piden que hasta 
tanto no se empiecen á amortizar las 
plazas de capitán se deje en suspenso 
t^mbiéa para ellos ese acuerdo. 
Nuestro popular Alcalde los recibió 
con exquisita amabilidad, ofreciéndo-
les estudiar su petición y hacer por 
ellos lo que fuese de justicia. 
OIBOULO DE LA UNIÓN OBMOOBiTIOA 
Los señores sooios y correligionarios 
que deseen asistir al banquete que en 
bonor de su Presidente, señor General 
García Vélez, y don .Rafael Montoro, 
se eíeotuará el próximo viernes 3 de 
Catabre, á los siete de la noche, se 
servirán acudir á la Secretaría del 
Círculo, Consulado número 111, antes 
del mencionado día. 
LOS OAKDSLEEOS DS SAN ISIDRO 
Sbñor Director del DIARIO DB LA 
MAEINA. r-cjo^Toí-
Presente. 
Muy respetable señor, de mi más 
distinguida consideración. 
Como he visto que algún periódico 
de cierta índole, bien por escandalizar 
en todo lo qoe afecte á la Iglesia y sus 
Ministros, Dieu por perjudicar mi re 
potación, han dado á un hecho baladí, 
(cual es el prestar dos candelabros de 
metal, ignorando que habían de abu-
sar de mi buena fe) tal importancia, 
como si peligrase la estabilidad de la 
República, ó fuese á desquiciarse el 
firmamento, le suplico tenga la bondad 
de dar cabida en las columnas de en 
digna publicación á la carta que ad 
junto 7 me entregó hoy nn vecino de 
esta Iglesia. 
Sin ninguna otra cosa da particular 
se repite de uated oon la mayor consi-
deración, su af mo. s. s. y Capellán, q. b. 
s. m,—Alejandro M, ds la Torre, 
San Isidro, Septiembre 29 de 1902, 
Señor don Alejandro M. de la Torre. 
—Párroco de San Isidro. 
Presente—Estimado señor: Como he 
leído eo un periódico de esta tarde la 
noticia de haber prestado unos cande 
labros á loa detenidos en la casa de 
vecindad próxima á la Iglesia, de cu 
yes candelabros hicieron al parecer, 
mal uso, debo decir que mi hijo y yo 
fuimos testigos de lo ocurrido referen-
te á tales oandelabros, y fué como si-
gne: estando yo colocando una mam-
para en la Iglesia de su oargo, se acer-
caron unos niños, dos veces, pidiéndole 
de parte del vecino Miguel, dos cande-
labros para ponerlos en un altar que 
iba á formar para celebrar en santo 
San Miguel, y usted dijo que fuese á 
buscarlos el mismo Miguel, para cer-
ciorarse usted si eran ó no para tal al-
tar; y al poco rato fué el citado Miguel 
por ellos, asegurando que eran, efecti-
vamente, para formar un altar y cele-
brar su santo San Miguel. Esto fué 
todo y si nn vecino hizo mala aplica-
ción de su generosidad, sorprendiendo 
su buena fe al prestarle nsted los can-
delabros, no tienen ciertas publicacio-
nes por que armar tanta alharaca. 
Puede nsted hacer pública mis ma-
nifestaciones. Su vecino, 
Pablo Valdés. 
S(a San Isidro número G3i—Sep-
tiembre 29 de 1902. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYES 29 
L a sesión permanente de ayer co 
menzó á las cinco menos cinco de la 
tarde. 
Se leyó una comunicación de la Se-
cretaría de Hacienda ordenando al 
Ayuntamiento que exija al Tesorero 
Municipal que dentro de un plazo de 
24 horas preste la fianza de $20,0 0 
que fija la ley para garantir eos ges 
tienes en el desempeño del referido 
cargo. 
A continuación se leyó otra oomuni-
oación del Tesorero Municipal, señor 
Maruri prestando la fianda por medio 
de la "Pidelity CV7. 
E l Cabildo acordó aprobar dicha 
fianza aeí como también la prestada 
por loa Recaudadores Mnnicipale8,don 
Rafael García Osuna y don Francisco 
Mestre por medio de la referida com 
pañía. 
Las fianzas de los Recaudadores 
asciende á 5,000 pesos cada nna. 
Después de una extensa discusión 
en la que tomaron parte los señorep 
Veiga, Porto, Poyo y Oliva, se acordé 
acceder á la solicitud del señor Grao 
de Rosa de poner unos cubos en el ma 
tadero y que respecto á que se prohi 
ba al señor Ortega recoger los anima-
les muertos en loa corrales de Hacen-
dados y barracones americanoa pare 
llevarlos á su horno crematorio, el 
Ayuntamiento no puede acceder por 
tener este un contrato legal. 
A las seis se levantó la sesión. 
NECROLOGIA. 
Según cablegrama recibido hoy et 
esta capital ha fallecido en New York 
la esposa del señor don Luis Marx, qot 
fué durante muchos años almacenista 
de tabacos y hoy se halla dedicado á Is 
agricultura, siendo muy conocido j 
apreciado en toda la isla. 
Hacemos votos por el eterno descan-
so de tan distinguida dama y recibar. 
nuestro más sentido pésame sus fami-
liares. 
Moyimíen to M a r í t i m o 
VAPOR PIO I X 
Nos participan BUS consigoatarios, seño-
rea L . Mañane y Compañía, que este buque 
llegó sin novedad á Santa Cruz de la Pal 
ma el domingo 28. 
E L E X C E L S I O B 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
New Orleans, el vapor ameritano Excélsior, 
con carga y dos pasajeros. 
^ E L M A R T I N I Q U E 
Para Cayo Hueso salió ayer tarde el va-
por amerlcino Martinique, con pasajeros y 
correspondencia. 
GANADO 
El vapor americano Vigilancia importó de 
Veracruz para don Eduardo (Jasas 100 va 
cas y 20 crías, y á la orden 148 vacas horras 
y dos con sus crias. 
oticías m i m 
8 B Ñ A L A M I B N T 0 8 F A B A MAÑANA 
TBZBUNAL S Ü F B 1 M 0 
Sala de lo Criminal: 
Queja por José J . Machado contra auto 
dictado por la Audiencia de la Habana en 
causa por malversación de caudales. Po-
nente: señor Morales. Fiscal: señor Travie 
ao. Letrado: don José J . Machado. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
S A L A D E LO C I V I L 
Sección primera: 
Autos. Eognidos por D. Agustín Aparisio, 
contra D. Faaoual Goicoechea y otros, so-
bre nulidad del dominio de fincas. Ponen-
te: Sr. García Kohly. Letrados: Ldos. 
Angula y Muñoz. Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por el Sr. Sardain y C * , 
contra D. Ruperto Arana, eobre nulidad de 
actuaciones. Ponente: Sr. Hóvia. Letra-
dos: Drea. Gronzález Lanuza y Rivss. Pro 
curador: Sr. Mayorga. Juzgido, del Gen-
tro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Seooión segunde: 
L a sucesión de D. Francisco Millán sobre 
la concesión de una mina á D. Francisco 
Zardarin. Ponente: Sr. Edelmaa. Letra-
dos: Ldos. Freixas y Montoro. Fiscal: se-
ñor Lancia. Procurador: señor Mayorga. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Faustino Saiz Peña, por hurto. 
Ponente: Sr. Prosldente. Fiscal: Sr. Bide-
garay. Defánsor. Ldo. Avilés, Juzgado, 
del Centro. 
Contra Raúl Estrada García, por rapto 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Ramón Díaz, por hom'cidio por 
imprudencia. Ponente: Sr. Aguirre. F i a 
cal: Sr. Aróategui. Defenaor; Dr. Eusta-
mante. Juzgado, del Oaate. 
Contra Sebastián Hernández, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Monteverdo. Fia-jal 
Sr, Aróategui. Defensor: Ldo. Koh'y. Juz 
gado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
—Lo creo. 
— Y ea preciso—.añadió Joana—que 
vea yo á Ludovico y que él sepa la 
verd sd. 
Salieron del chalet. 
—•¿Sabes dónde está la estación! 
—Sí, señora. 
—Poes en marcha. 
—Tengo una llave de la verja. 
Y tomaron un andén que conducía 
á la caiida del parque. 
A medio camino se detuvo Juana 
para mirar por última vez aquella casa, 
á donde no volvería quizás. 
—Mira,—exclamó. 
E n lo alto de la casa brillaba una 
laz. 
A poco veívieron á detenerse, oyen-
do el mido de no coche que rodaba con 
rapidez sobre el oamlno. 
Los facoliilos alumbraron & través 
de los árboles. 
—Quizá será el marido de la prinoe-
aa. 
Sa ocultaron detrás de unos arbus-
tos, el carruaje se detuvo en la verja y 
eeoi0;ua silbido. 
—¡Una señall 
Instintivamente Juana harbía vuelto 
'fS vieta hacía la casa. 
L a ventana iluminada se abrió y se 
o j ó o t r o silbido. 
L a luz se apagó y lo mismo ocurrió 
con loa faroles del coche. 
—jObl—murmuró Juana,—sí mi L a -
dovioo no «myles? ca peligro, me 
agradaría tener la clave do todoa éñtót 
misterios. 
L a verja se abrió y un hombre se 
introdujo en el parque, pasando cerca 
de las dos mujeres. 
E n la obscuridad sólo pudieron com 
prender que no era el que llamaba ma 
rido de la princesa. 
E r a éste alto y delgado, y el que aca-
baba de pasar era pequeño y grueso. 
¿Qué hacemos, señora!—preguntó 
Luciana. 
—Esperemos, hay üná" hora de tiem-
po, y no podemos salir sin ser vistas 
por el coche. 
—Cierto. 
E l desconocido se dirigió á la casa. 
L a puerta se abrió. 
Un hombre, el tohetkesse eío duda, 
salió al encuentro de aquel. 
Hablaron un momento y se dirigie-
ron al chalet de Nakuma. 
¡Es muy extrañol 
—Esperemos. 
A loa diez minutos se abrió la puerta 
del chalet y aparecieron tres personas. 
Había ya claro de lona. 
—¡Han libertado ya á la indiana! — 
Mormuró Juana. 
E n efecto, Nakuma marchaba apo-
yada en el cuello del hombre del ca-
rruaje, riendo y llorando al mismo 
tiempo y pronunciando palabras entre-
cortadas en lengua desconocida. 
Llenaba al desconocido de besos. . . , 
Algunos minutos después oyóse de 
nuevo el mido de las medas. 
H a b a n e r a s 
{ P A G I N A D E BODA8\ 
En el Vedak 
Sin ruido y sin pompa, BÍQO tedá 
da úaioameute á la dulce saueilleii 
una ceremonia íntima, se ha oelete 
do en la noche del sábado la bodil 
la señorita María Luisa Sáuohez «r 
el señor Orestea Ferrara. 
María Luisa Sánchez! 
Ausente por largo tiempo haestií 
de la crónica ese nombre que sieoii 
trazó mi ploma oon la misma oarilu 
simpatía que lo pronunciara todas 
sociedad. 
E l amor alejó de nuestras fiestii 
nuestros salones á ¡a enoantaiiora; 
ñorita recluyéndola en la amable solí 
dad de una casita rodeada de flora, 
con el mar por sempiterno veoino. 
Oeroa, moy cerca, en la caltóiti 
che, las ondas del Almendares w 
llab%Q>quel idilio de dos almas,.. 
¿Qué marco mejor para enoerruV 
da la poesía de unos amores felloetl 
Rompió su voluntaria clmm 
linda, la gentilísima María LnisaSi 
chez, para ir ante el altar, oeíi 
sus sienes la corona de las dsepoajli 
y alií,oon Dios y los humanos portó 
gos, jaran amor eterno y fidelldidi 
quebrantable al elegido de saoom: 
el apuesto caballero y letrado M 
guidíaimo señor Orestes Ferrara,! 
de Italia que por la cansa de 0abt| 
leó en los campos de la revolaoiói 
E l coronel valeroso de otros d: 
es hoy, en las artes de la paz, e! h; 
bre cuito y afable que comparte si 
da entre las atenciones del bufete; 
dirección del Diario de Sesiones, 
L a iglesia del Vedado abrió i 
puertas el sábado, a las nueve de 
noche, para boda t&n simpática. 
Minutos después de esa hora di 
comienzo la ceremonia. 
A l pie del altar y en medio déla 
lemnidad del acto, de&taoábase, es 
da la plenitud de su gracia, la enti 
tadora figura de María Luisa. 
Mis ojos no se apartaban de t 
mientras el sacerdote leía la eagn 
GQpístoIa. 
¡Qué linda estabal 
L a emoción de su alma reflejibi 
en su semblanteen la ezprasióadei 
sonrisa, dulce y sueva, como esili 
pre la sonrisa en el preludio de U 
'as felicidades. 
Entretanto seguía la o e r e E ^ f 
puesto el pensamiento en i» ot" 
paseaba mis miradas ectreV-1 
rrencia^ 
No había invitaciones de c-tiqud 
Todos los qoe a l l í estaban; 
familiares ó íntimos de los UOTÍOÍ, 
Recuerdo entro las señoras á laá 
pre elegante y espiritual MaríaW 
le Le Mat, á cuyo lado estábala k 
tnana de la novia, Fredesvinda S 
chez de Aguirre, Myrta Martíoeii 
da Del Monte y la hermosa é lili 
sante Dulce Maiía Junco de Font 
Señoritas. 
Una corte adorable que fornu 
Lucía Hortsman, Carmen yh. 
VIontaoé, Lily Sánchez, Uarmenl 
mendía, Tomasita Figueredo y 
matro hermaoitas Manrara, Aop 
üuisa Victoria, Marina y Caridad, 
bonitas todas. 
Entre los caballeros: el Dr. Mo; 
aó, Enrique Villaendas, OiriosFi» 
Liuís Manrara, Charles Agoirre,! 
auel Secadea, Ernesto Fonte,PerM 
Figueredo, Hortsman y Jeeüs Gilí 
E l padre de la novia, el ssñoii 
Federico Sánchez, y la distingaidi 
ñora Caridad Luzón de Vázqaei,t 
ron padrinos de la boda. 
Testigos: el eeñor Pelayo Garní̂  
lector Matías Duque, el seüor Alíti 
SIanrara y el doctor Vázquez. 
Oñoió en la parte civil de la un 
dia, levantando el acta correspotó 
te, el señor Muiauei Eoay y Eo¡̂ ¡< 
Municipal del Vedado. 
Los novios abandonaron la! 
entre parabienes, pláoemaa 
alones. 
Unión así, oomo la da María Luí 
Ferrara, que repreaaaU el mlii 
meño de dos almas, no puede pon 
nos de provocar intensas sinpatlu 
A su nido de amor, allá, en e! pot. 
Edén del Hotel Trotoha, liegaeni 
son estas lineas, no los votos obligc 
le la crónica, sino el saludo m i 
^u felicidad les eavía el amigénltii 
? afectísimo. 
ENEÍQUK FONTANILU 
O A C É T I L U 
Í T o o n s s DE ALBISU. — Ooapii 
an el cartel de Albisu el primer pu 
Sfíseñansa libre, cumpliéndose,! 
ésta, el número cuarenta de rapta 
naciones de la zarzuela que tantoi 
popularizado por su bonito tangí 
monono. 
Para la segunda tanda se hae!(| 
E l fondo del baúl, con nuevos cni 
le Fiquer, entre elios los que seii 
ren á loa sombreritos que llevaoi 
por nuestras callea las muías yl» 
ballos de tico. 
Concluirá el espectáculo oon li 
vertida obra cómica Elotromunk 
Dos novelados nos prepara Alí 
para la eemana. 
(Jna de ellas es el estrenod(| 
iíoníes, zarzuela que se reprefiMSI 
gran éxito todas las noches aA^ 
Irileño Apolo y qaa los oaríeleié 
dan para el viernes con Espol 
Pastor, la gentil Paetorolto, en th 
le protagonista. 
E s tanta la espectaoión qneuf 
psrtado L Aa Montea que ya, U 
horas, se han reoibido en laOoMi 
ría numerosos encargos de looalü 
para su estreno. 
L a otra novedad en ciernes sadi 
oefioio de Modeeto Julián, el dceant 
os directores de orquesta eaSipi 
Se efectuará en la noche del tiU 
E l oloudel espeotácalo oonsistin 
a ejecución, por una orqneatadn 
aenta profesores, de tres pieiu 
concierto. 
Entre és tas , la FaniasiaMim 
Grelg. 
Dados los alicientes de la ÍQDSÜ 
las grandes y legítimas eimpattM 
cuenta entre nne&tro públicoelí 
tíáimo maestro, es de ^Peru|| 
vea Albisu el sábado como en la 
ches de grandes solemnidades. 
E l tcherk^ssí», í^kurna y ea pu 
5a habían salvado. 
Juana se sintió conmovida y sefí 
á llorar. 
—¿Qué tenéis, señoraT 
¿No !o eomprendeef—dijo JcíU' 
Nakuma está en libertad y por M 
fa no es preciso que guarde illeu 
¡Ludovico está casado! 
— Y o pienso otra cosa. 
—¡A.eí sea! Pero temo que llep 
tarde. 
—¿De modo que partimos. 
—Sí . Ven. 
Y ee dirigieron á la estación. 
E o Menneoy la estación Mi 
ahora, pero entonces era ana 
de barracón. 
No había al llegar las dos aiji 
más que dos empleados que se¡i 
taban al amor de la lumbre. 
Juana estaba ya tranqniia. 
Ju&na tomó doa billetes de priw 
Después se sentó ocrea delfufl 
cogió nn periódico del día abante 
sobre un banco, deseosa de distrt» 
Su mirada se fijó en estas llneat 
Boletín de matrimonioi 
Joana leyó con avidez. 
—Mira, mir»,—dijo á Lnciina, 
"Mr. Ludovico Ramsl, calledil 
ma, y madama de Ceruis, 
los Capuchinos." 
Ludovico no ea oassdo aún, 
Juana respiró. 
—Llegaremos á tiempo, dijo. 
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POSTALES.-— 
A Rosita Alnija. 
La misUm primordial do la mujer eobre 
la tierra consiste en nraar. L% que no ama 
no cumple, pues, oon BU deber. 
Juan Gu'{Iberio Qómee. 
A M a r í a Umhia{ja. 
Por ley do galantería 
exige ueted mi taijetaj 
y yo obedezco, María. 
¡Giaciae (i Dioa, que •'..•IÜ día 
me alegro do ser poeta! 
Angel Lmón. 
BODA SIMPÁTICA.— Ma las primeras 
horas de la mañana del fiábado se ce-
lebró en la iglesia parroquial da San 
Antonio de loa BAHON el matrimonio de 
la agraoiad'a y virtuosa señorita Ame-
lia Hernández oon nuestro apreciable 
amigo don Olaudlo (Jacto, acreditado 
oomeroianta de la looalidad. -
Bn preeeüoia dú iavitados uamero-
EOS se efoatoó la boda. 
Padrinos de mano fueron los padrea 
de la novia, don Félix JEIernándes y so 
espósala sonora Julia ílernández; de 
velaolones: doña María Paula y el doc-
tor Francisco Cubila. 
A los oonQnrre&tea eo les obsequió 
en la morada de lo» esposos Hernández 
con dulces y iicorea. 
Ese mismo día, y oon objeto do per-
manecer entro nosotros an corto tiem-
po, vinieron para la Habana, en el tren 
de la mañana, los unevos esposos. 
Hacemos votos porque esa unión saa 
fuente iu&gotable de las mayores di-
chas y felicidades. 
E L FÍGARO. — (Jada número do E l 
Figuro es una no^va coaaión que ec 
presenta para alebnr el esfaerzo, lo 
perseverancia y el boen gasto de su 
empresa. 
E l del domingo no desmerooe, en 
punto & variedad, iuteróa y suleución 
de los últimamento puNioados. 
Texto ó grabado, página por página 
merece un elogio. 
Una plana du MI Fígaro está dedica 
da al Hospitil nómero 1 oon los rctra 
tos de los doctores Brnesto Aragón y 
Enrique Fortuu y oo artículo, escrito 
oon la competencia y araeuidaii que les 
son proverbiales, del doctor Gonzalo 
Aróstegoi . 
E l editorial es de Boriqoe Jot6 Va-
rona y hay versos de Fiobardo, uros» 
de Fray üawiíl y postales do Nieves 
Xenes. 
E l resto variado y esoogido. 
Acompaña á este número de £¡l Fí-
garo el cuaderno de J01 Koo de la Mo ta, 
oon flgurinea, modelos de dibd^os y 
hojas de patrones. 
Por an poso plata al mea se tiene 
JBl Fígaro todos loa doraiogos ea casa. 
¡A. suscribirse! 
E L SHAU T KL PORTA.—Ouenta 
L<> Oauloin una graciosa anécdota del 
abuelo del aotoal Bhah de Persla, 
Moaseaffer-od-Dine, nombre que, entre 
paréntesis, quiere decir: "Triunfador 
de la Eeligióu'*, la cual lo ha sido re-
ferida por nn personaje de I» comitiva 
del Soberano persa. Por chistosa me-
rece ser conocida. 
Tovo un dia el Roy de Royes la de-
bilidad de hacer unos versos, y quiso 
oonaaltar la opinión de aa poeta de su 
corte. Leyó ésto la poesí», y obedecien-
do la orden del ISliah, qau lo pedía so 
opinión sincera sobreseí v>ilor literario 
de los Reales vorsop, aseguró IÍH!» y 
llanamente, porque era poco cortesano 
por naturaleza, que la composición era 
rematadamente mala. 
E l Soberano so iudignó profunda-
mente ante la Irreverencia del deslen-
guado poeta, y gritó irritado: 
— ¡A ver guardia*! |(¿ie lleven á 
este asnoá la cuadra! ]Qnu lo amarren 
Junto á so hermano, el de ¡as orejas 
largas! 
Bn efeoto, el pobro poeta f JÓ llevado 
á la oa»dra y smarrudo con cu ronzal 
al pesebre. . 
Pasadas algnn^s somanits estimó el 
Shah que la leaclóa era t&ñuiente, y 
mandó sacar al poeta y qno le hicieran 
comparecer ante él. líl Soberano 
sometió al juicio del poeti tina nneva 
poesía, que ól mismo leyó, y le pidl ó 
so opinión. 
E l vate persa no oontetnó. Termina-
do el último verso tohiJ á correr por la 
estancia, trotando como nn desespe-
rado, sin decir palabrs. 
E l Shah, eetnpefacto, preguntó: 
—Pero, jadóudo vas, desdiohadoT 
-Y el poeta exclamó: 
—¡Que me lleven á la caedra! jQaó 
me lleven á la cuadra! 
E l abuelo de Moass^ffer rió á car-
cajadas y perdonó esta vez al irreve-
rente poeta. 
COCONI BONAFOÜX.— 
Coconí, nombre de llur, 
6 de pííjaro, ft do Rdua 
de la Biblia. Es un poema 
hecho do trino y frcecor. 
Coconí os el cocotal, 
y el plciillor, y la miel, 
y el mirlo sobre el lanrel 
al lado del manantial. 
Flor de eol, botón do aurora, 
pequefiita soberana, 
maravillosa "mafiaua" #, 
que eres un divino "ahora." 
Junto á la amablo tormenta 
que tienes por padre, aneña. 
Tu almita, que eetá pequeila, 
¡al vieras cuánto le alieotal 
Quisiera ver, Coconf, 
cuando tú «eas mujer, 
la cara quo has de poner 
al acordarte do mi. 
Tu linda boca dirá; 
"Bellos versos mo escribió 
aquel señor quo p a s ó . . . . 
y que que.la á papá." 
Jluhcn Varío. 
NÉCTAR UÍBAWKRO.—JÍÍO han to-
mado ustedes e! meicogado dejertzT 
Pnee, á probarlo. 
E l Néoiar JJnb<n:ero lo pnro de mo-
da y ya se bo hecho v\ refresco predi-
lecto de cnantHB familias concurren 
B B Í d t a m e n t e al ealoncito de la calle do 
San Rafael. 
E s de lo más fino, delicsdo y agra-
dable que fe conrcp. 
l í o cesa el A'éofar Hnbanero de bus-
oar, en obsequio dn sns parroquianos 
las majorce V(DtPj«H pctiibles. 
Prntba al canto. 
Desde esta fecha mío cobraré diez 
Ofntavce, cin mencscKbo do la can-
tidad y la calidtul, p t r los bolados, 
orr'mes y mantecadef; rebaja que se 
hace extereira á tí dos los demás ar-
fíenlos de la CRRO, eptro ellos la soda-
crecm, ten exquisita nfa^pre en el 
Néoíar Ealnnero de la calle de Sao 
Rafael. 
Lector, bey qne eproveflior gangas 
que ctmo éstas EO te ptesentan todos 
los diae. 
PAYRBT.-—E! cartol do P a í r e t a n nn-
ola para esta noche el drama en cuatro 
actos que lleva por t í tulo F l Terremo-
U deh Martinica. 
Es obra ésta qae ha pasado por to-
dos los escenarios europeos de éxito 
en éxito. 
L a compaHsía de Ronooroai la pre-
sentará con todo el aparato (scénioo 
que requiere. 
Pronto: Las vlrgtnss lómt. 
E L PANAL PELA MANCHA A NADO.— 
, Desde hace muchna Kííoa vifne icten^ 
táodose infructuosaments atravesar 6 
nado el Canal de la Mancha. El na-
dador Montagú, francés, ha ensayado 
6 fines de Agosto último por tercera 
yez la empresa, sin lograr tampoco es-
tableoer el record de la travesía, pero 
logró lo que nipgnno antes que él ha-
bía conseguido: aproximarse á 1,200 
metros de la essoliera de Douvres, des-
pués de haber permanecido 2^ horas 
en el ago». 
Montagú se ochó al xa \T en el Oabo 
Gris-Ner, de 1» costa frs-noee», des-
pués de haberse untado el cuerpo oon 
nna espesa capa de grar.^, á las tres 
y media de la tarde. A media noche 
nn vapor que atravesaba el estrecho 
lo encontró á 10 kilómetros de la cos-
ta francesa, es decir & la mitad exacta 
« del camino: de haber podido continuar con la misma velocidad á ¡a» nueve y 
media de la mañana hubiera llegado 
á Douvres, pero desde las cinco de la 
madrugada empezó á sentirse fatiga-
do. A las ooho, su mujer que oon dos 
médicos y numerosos amigos le seguían 
en un yate, le dió á tomar lecha ca-
liente y caldo concentrado, logrando 
eotonoas Montagú avanzar hasta solo 
faltarle cinco kilómetros para tomar 
tierra en Douvres; pero hacia las doce 
del día sus fuerzas decayeron de nue-
vo y como se le presentaran súbita-
mente abundantes vómitos, los médicos 
le ordenaron que saliese á toda prisa 
del agua, hallándose, como ya di-
gimes, á mil doscientos metros de la 
costa Inglesa. 
A l desembarcar en Douvres, Mon-
tagú, fué objeto de una extraordinaria 
manifestación de entusiasmo. E l enér-
gico nadador declaró que muy pronto 
renovaría la experiencia. 
Otro profesional de la natación, 
Frank Holmes, se había echado al 
agua al propio tiempo qne Montagú, 
pero desde la costa Inglesa, para hacer 
la travesía en sentido inverao; más se 
sintió indispuesto después de haber 
franqueado á nado once kilómetros. 
Las dificultades de la travesía del 
Oanaldela Mancha á nado son inmen-
sas no tanto por la distancia de treinta 
y cuatro kilómetros que hay que re-
correr, como porque dicha diatanoia 
se encuentra casi duplicada para los 
nadadores á causa de la deriva (des 
viaolón de rumbo) que resalta de la 
acción de las norrientea combinada á la 
del flojo y rt flojo de la marea. 
LA NOTA FINAL.— 
Un vigilante detiene á un bohemio. 
Al ser llevado al presclnto protesta 
enérgicamente, declarando ilegal sa 
captar». 
—¡Por qué es Ilegal!—le pregunta 
el capitán. 
—Por violación de domicilio. 
—¡Uómol ¿No le han cogido á usted 
en medio de la callef 
—Pues por eso mismo: es donde yo 
vivo. 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
Proporciona los fosfatos 
necesarios para la for-
m a c i ó n de los dientes. 
Un librito tituUda ''Los Bebés de ¡ A li-
men ta Mellin'' se envía gratis 
á Quien lo solicite. 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass., E.U.A. 
m m k RILIOIOSA 
D I A 30 D E SEPTIBMBHE 
Este mea está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular está en Jesús del Monte. 
San Jerónimo doctor y fundador, Santos 
Gregorio y Honorio, confesores y Santa So-
fía, viuda. 
San Jerónimo, presbítero y doctor de la 
Iglesia, on Bolón de Judea: el cual consu-
mado en todas las ciencias 6 imitador de 
los más perfectos mongos, oon la espada do 
su doolrina mató muoUoa monstruos de he-
regla y siendo ya de muy avanzada edad 
L a c o s a 
M á s p r o p i a ^ 
P a r a l o s N i ñ o s . 
L a Emuls ión de Petróleo de 
Angier es notablemente efec-
tiva para los niños enfermizos. 
Á ellos les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puede hacer tomar el aceite 
de hígado de bacalao. E s un 
tónico espléndido, y justamente 
lo que necesitan los niños. Les 
hace comer mejor, dormir me-
jor, y ganar en peso, fuerza y 
buen color. Dos© á los niños 
cuando tengan tos ó resfriado, 
cuando estén pálidos y flacos; 
si están escrofulosos ó raquíti-
cos ; si no digieren su alimento, 
ó si sus intestinos están des-
arreglados. E s agradable al 
gusto. Se vende por todos los 
boticarios. 
ANGIER CHEMICAL 
BOSTON, MASS., 
COMPANY, 
E. U . A. 
CAMARA DE RIPRESENTASTES 
A V I S O . 
A las uuere a. m. del próximo martes, 30 del co-
ríente, tendrán efecto en el jalón de confereneias de 
mnrTA'oñ Vi Vftñí^ «rrtTTio " r i ñ " ^ ^ ^ Cámara los exámenen para el ingreso en el 
T i ^ ¿ fn beptiemore • Cuerpo de Ta(1,lígrat0g de ^ miBmaj debiendo pro-
Üel ano 4¿U. | veel !)e por este me lio cuatro plazas de primera con el 
£1 Cuerpo de San Je rón imo, qae á SU ' liaberanu4 de ll.'-WO y caatrode segnndacon el de 
muerte apenas era más que un esqueleto, I $9°° 
DR. JOSE A J E SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES DB LOS OIDOS, 
GASTRO INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Conaultas: De 11 d 1 dé la tarde 
y de 7 d 8 de l a noche 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
A L T O S 1>E L.A F A R M A C I A 
C. usa P ah atí-y AK 
LA COMPETIDORA GADITANA 
Y DE TABACOS, CIGARROS 
D E P I C A D U R A 
l)K L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A. C L A R A 7. H A l A NA, 
O 1445 26d-9 4ft-15 St 
JoséM T a i * v í a s MDSS 
déla ( M a topereiss 
BKOTIFIOAOION 
101 articulo de La Dísoutión del aá' 
bado último titulado ' 'E l Ayontaroien 
to de la Habana" contiene ana aerie de 
inexactitades coa las qae, sía dada, se 
ba sorprendido la buena fe de ese aore 
(litado periódico. 
Concretándome á la parte qae á mi 
personalidad se refiere en ese artículo, 
bago constar que es absolatamente 
falso qae yo reclamo el cobro de lámi 
ñas bipoteoarias de las que se dice fae 
ron saetraidas de las Arcas Munioipa 
iop; qae es igualmente falso qae el L i -
cenciado Oscar Fonts oon motivo de 
mis reolamaolonea haya opinado que 
debía abrirae de nuevo an proceso; y 
que tampoao es cierto qae el Ayanta-
miento pudiera legalmente y en laa 
oiraunstancias actuales obligarme á 
cobrar en cinco anualidades. Yo no p3-
seo ninguna de las llamadas lámina» 
hipotecarias, 6 sea los títulos emitidos 
con primera y segunda hipoteca de los 
bienes inmuebles de la ciudad, en los 
aüoa de 1889 y 1890; sino Bonos del 
Empiéátitó realizado en 1880 y conoci-
dos generalmente por bonos del Canal 
de Albear. 
Según etjouenta, al praotioaree un 
arqueo en el año 1892 en la Caja Mu-
nicipal so observó la falta de lámina» 
de la segunda hipoteca, esto es, de' eral 
préstlto de 1890, por valor de $30.000 
nominales, ouyas láminas no tienen ab 
so atamente relación oon los bonos de-
primitivo empréstito de 1880 qae yo 
poseo. 
Después de varias reolamftoiooes pa-
ra'cobrar mis bonos, ooneultaudo oon 
abogados que tienen bufetes abiertos 
desda antes de abrir el suyo el 8r. Ro-
sas, me deuidi á establecer un juicio 
ejecutivo bajo ia direoolón del Ldo. An-
tonio Govin. Por la especialidad del 
deudor no se despaobó la ejecución, no 
obstante hüber resultado exacto el oo-
tojo de los bonos oon sos matrices y el 
reconocimiento da firmas, y entonces 
sustanoié an juicio ordinario, defen-
dióudose el Ayuntamiento por medio 
de su Sindico, el Dr. Eamóo Mesa, y 
con la dirección de su Letrado, el L i -
cerpiado Osoar Fonts. Obtenida Seo-
tsnoía á mi favor el Ayuntamiento, 
previa oonsnlta de BUS Letrados que 
opinaban ser perjudioial la apelación 
que podía establecerse, acordó á pro-
puesta del mismo Sr. Bosae, que debía 
apelarse para qne no pasase el término, 
pero á reserva de celebrar nna transa-
oión conmigo. Esa transación se cele-
bré; dispensando al Municipio de las 
costas, rebajar dolé loa intereses del 8 
por ciento al 6 por ciento y aceptando 
al pttgo por mensualidades y previo 
presupuesto en forma legal. 
E l presupuesto extraordinario ya 
t probedo por Junta Municipal con-
signa la oantidad necesaria para oura-
p ir latrens o i ó n y como esa oantidad 
no llega td 20 por ciento del presupues-
to ordinario no puede el Ayuntamiento 
acoj^rse á la orden militar número ]12 
de 1002. 
E s verdad que el Gobernador Civil 
ba reseulto on favor de la queja del se-
flor Roaap, por el extraño fundamento 
de que si Ee agregan otras deudas á la 
que trato de cobrar, cuando se haga el 
presupuesto para ese efeoto excederían 
de! 20 por ciento indicado, pero no es 
menos cierto que la Junta Municipal 
oon posterioridad ha aprobado el pre-
supuesto, que en él no se incluyen otras 
deudas, y que do la resolución del Oo-
beroador me alearé para ante la supe-
perioridad. 
E n cuanto al hilo qne según opinión 
atribuida al Sr. Bosaa pudiera dar mi 
tenencia de láminas sustraídas, como 
oo es verdad tal cironnetanoia, no ha-
brá de llegarse á sacar el ovillo; pero 
entiendo que existe un espediente en 
e¡ Ayuntamiento en queso pretende 
el cobro de algunas de eeaa láminas, 
manifestándose con toda claridad que 
non de las enstraidae, pero alegándose 
fué eepultado en la gru'a de tu mouaster o 
de Belén, y después trasladado á la Igle-
sia de Santa Maiia la Mayor de Roma 
Junto al pesebre del Salvador, donde se 
erigió un altar en honor del Santo; pero au 
cabeza se adora en la msgaifioa Iglesia de 
Eluni. 
Reconócele la Iglesia por uno de sus cua-
tro doctores principales, San Gregorio, pa-
pa, San Ambrosio, San Agustín y San Je-
rónimo, cuyo cnlto sa ha extendido en E t -
paQa más que en otras partes con motivo 
de la religiosa orden que basta en el día 
de boy se bonra oon au nombre. 
FIESTAS K L MlBROOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, álas ooho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corresponde 
vlstar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jeeúa en San Felipe. 
COMUNICADOS. 
A los asmáticos 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, ea el remedio san o que no engaDa, el 
que cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y tos perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efoctuándoao la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, vlejcs y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo do los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias qne puedan causar daño. 
L i prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Inspección ; 
científica del doctor Cláreos. 
AGUACATE 22—HABANA 
7923 2-28 
Lo que Be Rimncia para i^emral conocimiento. 
Habana 26 de Septiembre de 1902.—El Secretario, 
Alfredo Betancourt. c 1486 4-27 
¡ N O 9 1 A S C A N A S ! 
La leRÍlima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor francés Mr, Roig, 
deja teñido en un minuto y se asegura no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole sa color nata-
ral. No hay1 necesidad de volverlo á teñir hasta que 
vuelva é, ñaaer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesta un peso plata. En lo misma 
se tiñe contando coa un personal inteligente y se pa-
sa k domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud de 
15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale í» e«atavo« 
plata. Solo con mojar la punta de la Bervilleta en di-
cha ¡«un y pasarla por la cara deja el cútla hermoeo 
y suíve, sin dañarlo en lo más mínimo. Depósito 
Hnoipal O-KeillT 44. 7939 13-2 2a-99Sb 
C o n s t i t u c i ó n de Sociedad 
Con fecha 9 del actual y ante el Notario de esta 
ciudad Ledo. Manuel Pruna Latvios Sres José Ma-
ría García Cuervo y José ¿̂Ĵ gf Menéndex han 
coustiiuido una sociedad men^pl para dedicarse al 
giro de peletería bajo la raión de "García y Alvarez" 
con domicilio en la calle del Aguila núm.213J 
Habana, Septiembre de 1902. 
7924 4-28 
Consulado de Chile 
Pongo en conocimiento de los S S embarcadores de 
mecaderil para Chile, que en cumplimiento de la ley, 
deberán hacer visar BUS facturan y conodmiento en 
este Consalado. 
Se atenderá á todas las diligencias que se relacio-
nen con ciudadanos chilenos y operaciones comercii-
les de otro género que surtuu efeetc en Chile. 
Citar Ovalle. 
Cénsul de Chile en la Habana. 
Horas de OHcina; de I á 5, p. m. 
Calle Consnlado, 81. 
78C7 4-27 
A V C B O 
Con fecha 24 del correuto y por ante el Notario 
de esta ciudad Ldo. Manuel Pruna Latte, he revoca-
do el poder que en ' 1 de agosto último tenía conferi-
do á D Fernando Vidal, dejando á dicho señor en su 
buena opinión v fama, Cóimriéndolo á la vez v por 
ante el propio Notario á mi señor padre D. Mateo 
Fernández Sotolongo. Lo que hago público á sus 
efectos líenerales. Habana 25 de septiembre de 1902. 
7857 4-26 
Q I N C Ó 
J O Y E R I A 
E L DOS DE MAYO' 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
H A B A N A , A n g e l e s n ú m e r o 9. 
Orandes exiatonciaa an J 0 7 A 8 , 
ORO y B R I L L A N T E S , as realizan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad an 
solitarios da todoa t a m a ñ o s y pza 
d e a . 
MOTA—Se compra oro, plata. Jo 
yaa, bril lantes y toda claae da pie 
draa flnaa, pagando todo an valor. 
N i c o l á s B lanco 
m empeño es " E L DOS DE MATO" 
9, A N O B L E S NX7M. 9 
f 1329 1 Stb 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
FittyaDjDrpitCflipaflíefMarílaDí 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUBA, 58. HABANA 
Tenemos el gusto de comanicar al público en gene-
ral que, habiendo cesado la causa que motivó la sus 
pensión temporal de sus operaciones activas, esta 
Compañía continuará prestando en lo sucesivo toda 
ase de lianzas de la misma manera que lo venia ha-
ciendo desde Abril 24 de 1899.—.¡I. A, Martínez, Ad-
ministrador. 
7961 alt 15-30 St 
Coi ¡liaCDliii Je AUMÍas 
Desde el dia 1"? del próximo mes de Octubre pue 
den ocurrir los señores tenedores de bonos hipoteca 
ríos de esta Compañía á hacer efectivo el importe 
del cupón número 9, en la Administración de la Em-
presa, calle de la Amargara número 31, de 1 á 3 de la 
tarde. 
Habana 26 de Septiembre de 1902.—El Adminis-
trador interino, R. de la Cámara. 
7871 4-27 
i m i n w i m m 
SEORBíTABIA 
Por el presente se hace saber que necesitando esta 
Compañía celebrar contrato para el suministro de 
carbón durante el entran e año 1903 desde esta fecha 
hasta el día primero del entrante mes de Noviembre, 
oirá las proposiciones que al efeoto quieran hacerle 
los señores Comerciantes do la Isla ó del exlraugero 
se^ún el pliego de condiciones que obra en esta Se-
cretaría, sita en la calle de Vives número 76. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en pliegos 
cerrados, y la Compañía se reserva el derecho de 
aceptar la que resalte convenirlo más, ó rechazarlas 
todas. 
Cárdenas para la Habana, Septiembre 24 de 1902 
Alfredo González Bonard 
C. 1482 15-26 Stb 
BANCO NACIONAL DE CÜBA~ 
(National Bank o/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda olaee de oporaclouea banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas la? 
ciudades del mundo. 
Qacd pagos por cable y gira sobre lat 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qae no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga p .r 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmente en sus suoura l̂es de San-
tiago de Coba, Cíenfuogos y M'sranzas. 
c1395 i stb 
y 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
Loa seUoros tenedores do obligaciones hipotacarms 
de esta Empresa, puoden pasux'.desde 1? del entrante 
preOPDtOB del Oól l igO de ÜOmerclO Qae mes do Octubre, en'adelante.jpor el Escritorio de los 
ktn . l o / lu ^ ^ « « « « « ^ al a , T í«D.- I señores Sobrinos de Heri-ei-a, San l'edro número S, á, dn dada no deaoonooe el Sr. Bosao, 
J . M- T i B / F A . 
7986 1 30 
hacer efectivo el Cap6n número 25 qu« vence en di-
cho día —Oibara, 15 de Septiembre ae 11)02.—El Pre-
sidente, Jo#e H. Beola. 
C-1472 10-30 
cristal doble, con sns mostradores, 
se venden juntas ó separadas, en 
La Esmeralda, San Rafael 11' 
C. 1415 7»-4 Sbre. 
A N U N C I O S 
POLICLINICA 
DEL DOOTOB 
F R O F S S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
CORRALES N. % 
H A B A N A 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Eslto seguro. 
udlUil llü Ltlldbijll ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical El enfermo puedo atender á sus 
quehaceres sin faltar un solo dia. £1 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
l'potíTnÍQntn moderno, para la tober-
lldldJlllbillU culocisenl? y20 grado. 
BsTíflC Y ê  m&y0T apwáto fabrica-
Iluj (Jo A, do por la casa de Llomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan bin quitar-
les las ropas que tionon puestas. 
QflPPÍlfo DE ELECTROTERAPIA en 
UuuulUli general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las viae urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
16 cea. Se tratan euferme-
dades del hígado, riñonea, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra le s n ü m . 2.—Habana 
o 1383 1 Stb 
ElectroüÉ 
EL JABON 
SUFUROSO 
de GLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CR1TTENTON CO., 
US Fulton St.,New York, U. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
i use 
Más barato qae la Droguería de Farrá vend» el 
doctor González eu la Botica v DrojínerJa de SAN 
JOSE, calle de la Habana numero 1J¿, esquina á 
Lamparilla. 
EL SULFATO DE QUININA 
F V R O S U E L T O 
El último precio de Sarrá anuncia el sulfato de 
qainiua á $7 oro la libra. Pues el doctor González 
lo vende á $4 oro la libra, ó séase >\ '¿5 centavos oro 
la onza, sépanlo los señores t'armacíuticos y el pú-
blico on generiil, quo por 25 centavos oro pueden 
adquirir nna onza de sulfato de quinina pura suelto. 
Kl doctor González siempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por menor á los 
precios más módicos todos los renglones del ramo de 
Drogoeria y Farmacia. 
Acaba de recibir nn gran surtido de termómetros 
clínicos americanos de escala centígrada y escala 
doble, prismáticos, de una gran precisión que ex-
pende á precios relucidos. 
B o t i c a de S A Z V J O S E 
Calle de la Habana núm. 112 
1191 13-30 st. 
MEDICACION 
Ea 
1 a d 
efervei c e n í 
Curación de l a Ulipepsla, 
• tralBla, V ó m i t o s de 
la» embarasodaa. 
Convaleaceaola y 
toda a laa eu-
(erm edades 
del e e t ó -
mavo. 
D E P O S I T O ! 
FAB V A C I A 
ZJ& C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
esq* á Composteia. Habana. 
Si usted se mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara descompuesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne suda copiosamente y además 
nna toseoita qne le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas dnrante el 
sneño. Esos son los estragos qne 
ba hecho sobre usted el verano. Su 
sangre se ha debilitado oon el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qne 
lo expone á otros padecimientos 
peligro£os. Para conseguirlo reco-
ooroienda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día des cucharadas grandes, nna 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted qne 
el catarro te alivia, qne la tos des-
aparece, qiie el sueño vuelve y qne 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará nsted á m e 
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba sn 
fisonomía lánguida, reflejar^ 
tarde nn roetro sano y alegre. 
E l Dr. Qons&léiü prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTICA 
DE "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á^Lamparilla 
Nota: Si nsted compra nna bote 
Ha le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de nna 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
qne tiene una gran econoroa. 
C 1429 9 Stbre 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Sugar Refiüisg €wpa¡iy 
CARDENAS & HABANA. 
H S F I N S R I A EMT C A R D B E L & S . 
V u e s t r o s p r e c i o s d e g r a n u l a d o s , l i b r e s de e n v a s e , s eráu IQS s i g u i e a í e s 
Granulado corriente en barriles 3} cts. Ib. 
Id., id., en saqnitos de 25 y 50 Iba 3i ota. Ib. 
Id., id., en aaooo do 300 Iba 3 | ote. Ib. 
Id. extra, para nao especial on 
barriles. 4i cts. Ib-
Id., id.. Id., en eaqoltoc de 
25, 50 y 100 Iba 4i ote. Ib. 
Id. id., id., en eaooo do 300 Iba 4J cts. Ib. 
Los aaqnltoE de 25 los. están roenvasadoa 
en aacca conteniendo cuatro asquitoa. 
Los sacón de 300 ibs. tienen forro interior. 
Nneatros azúcarea estarán do vontacn 
todoa loa establecimientoa do víveres al 
por menor, y al por mayor en nneatros do-
póaitos y azucarerías eigolentes: 
Sr. Ignacio Naeábal, Mercaderes 29. 
Sres. Qaesada 6c Alonir», Obrapla 15, 
Srea. J. Rafecas & 0?, Teniente Hey 12, 
Srea. A. Gorriarán,«. en o., Oflcios 62. 
Sr. Fernando tíonet, Tenienle Koy 31. 
Sr. Joaé dol Valle, Teniente Rey 19. 
Sros. Trtiaga & Aldama, Obtapia 10. 
Sr. Franciaoo Roig, Corralea 6. 
Depósitos generales: Teniente Bey número 9 y Cárdenas-
vm 90-yfi Ai? 
ARMADURAS DE ESPEJUELOS DE ORO ENCHAPADOS 
1 
LOS MEJORES DEL MUNDO A $2 
P A R A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoee usted si an 
• • m 
de Roskopf 
PATENTE 
L i m a - i T i i u t o T 
I 
0t\T\a" 
Va qao todoa llevan en 1» esfera n n rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
«stecanaeaUiúniCft qne ofrece 1» B R I L L A N T E R I A A G R A N E L J 
fcldedea y tamaños: posea además, extenso y variado inrtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
• 1194 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" y "El Beso" 
— D B — w 
J . V A L E S y Ca. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a de todas l a s c ia se s de c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
( J N I G A M E N T E v e r d a d e r a h o j a de V n e l t a A b a j o . 
I * o a de hebra son nna verdadera especialidad. 
P r ú e b e l o s e l p ú b l i c o , y es seguro qne s e r é c o n s t a n t e c o n s u m i d o r de l o i 
c igarros de es ta c a s a , que se p r o p o n e dar los s i e m p r e igua le s , s i e m p r e m p e r i o r e i , 
p a r a que los f u m a d o r e s queden sa t i s fechos de E n e r o á E n e r o . 
P í d a n s e cu todos los d e p ó s i t o s de i a S a b a i a j ea ios p r i n c i p a l ^ (te toda l a l i l a . 
U l i m 98, H A B A N A . APARTADO 675 
« 1891 •It ISlb 
J O S E T r e s p a l a c i o s 
FABRICANTE 
Annncm & ene atitignoa fiivorecedoros y al público on general qno acaba do abrir en la callo do 
• C T / V - F t ATST A H 3 R ,.„iiv A Al A K( ¡ 11 KA y TÉNItENTE KK V, un Knm(lc|i6mli) do ciirnia-
j es de lujo, entre otros, daquedas, miloroH, vis-a-vi», faetones y coupós, todos do clase superior, ologantes y 
cou arreglo & lou últimos catálogos de París. 
Este depósito ostíi anexo al gnm tren de eárftu^M de TiB^^at^TK^swíaai^^ím-aBC-íym.» 
«Kr33a:«C»csBv establecido en ^ i . l V E ^ r V . n C S r X T I F l . A . 8 0 y donde so cambian, oowpran y ha-
cen todo género de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneses, oto., etc. 
El nombre do rmcyKm.ms:9^ m^^m^m^.j^.m.^^mimDmsm-, tan acreditado «nía Ha-
bana, es garantía suficiente de la seriedad do todos sua negocios. 
o 1423 
AMARGURA 39 TELEFONO 313. 
GSt 
D S 
- DE — 
V A P O H E S 
M E H E N D E Z T COMP. 
DE CIENFUEG0S. 
R E L O J E S 
^ s t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
$ The KeystoneWatch Case Co. 
.o»>N iHfin Phlladelphla.U.S.A. 
La Fabrica de Rdojes la mi* 
vieja y la mas grande «n América. 
So venden on 
las principales Reiolerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
B(> olocan en nneetro dospaoUo, 
jlercadonts 23, HABANA. 
5 Jn o. 967 
Saldrán todos los jueves, cUtemando. de Batabanó p a r a Santiago 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N loa vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y ciendo escalas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O t 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos imlicados. 
de Cuba 
ON, tut 
S A N I A 
S L VAPOR 
A N T 1 N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrá de B A T A B ANO todos los domingos, p a r a C I E N F U E O O S , C A S I L D A 
TUNAS Y J U C A R O , retomando d diclw Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
8e despacha en S A N IG<NACIO 8¡í. 
« 1071 n - i JI 
Cnidadoso examen. 
Materiales del? claie. 
Vaciado cientiticó. 
Ajuste exacto. 
Súmense estos datos y el re-
sultado será 
Satisfacción completa 
MM 
GRATIS, 
siempre qae sean recetados por un osalista 
Suárez & Lyhenheim 
O ' H - E I X J X J I Y . l o e . 
SOMOS LOS UNICOS OPTICOS FABRICANTES 
AGTO-MARROW 
preparado por el D r . V A N - I T E S S para los países cálidos* 
D a V i d a , Sa lad , Sangre y F u e r z a . 
E l L A C T O M A R R O W U a n á por completo las exigenciss 
de la ciencia, y sus componentes demuestran el valor t erapéu-
tico que tiene. 
E l resultado s a t i s í a c t o r l o que se obtiene con el L A C T O 
M A S R O W en pacientes anémicos, tuberculosos, ra^/uí fieos, tSc de; 
su valor como t ó n i c o recoastituvente de primera í u e i z e , como 
alimento para los enfermos y convalecientes y l a supremacia 
que tiene sobre todos los preparados de aceite de h ígado de 
bacalao, hace que sea la medicina indicada por el m é d i c o y 
aceptada por el enfermo. 
AGENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Qaliano núm. 129. Halana. 
GIROS DE LETBASe 
í Lawton Cliilds y Gompañia 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vitla tobre todoi loi Bcmeo» 
Nacionali s de los Etladoi Unido» y dan etptdal 
atención á 
Transferenolaa por el Cable 
e 1073 78-1 Jl 
•rica 
1455 16 St 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
G P A N U L A D A E F E RV E S C É N T E 
14«3 a<V-178t 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B K / I L I j A . l s r T E I 
TAbre de explosión y 
eombusti&n e s p o n t a -
neas. Sin liamo ni mal 
olor. Elabórenla sn la 
fdbHca establecida en 
ItIClA)'!', en el litoralde 
esla h a h í a . 
l ' a r a i r i lar falslfica-
eiones, las lal<is l lera 
rán i s lamjKHlat en las 
l a ¡tilas l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
imitresa l a m a r e a de 
/Ythriea 
U n Elefante 
f/ne es de naestro exclu* 
siró uso y se p v r s e y n í r á 
COn lodo, el rigor de la 
Leg il tos falsljlcadores. 
El Aceite Luí Brillante 
que ofrecemos a l públi' 
eo ¡/ que no tiene rival, 
es <l producto tle una 
fabricación especial y 
gue presenta el aspecto de agua clara, prodtidendo una L U Z T A N H E R M O S A , 
sinhumo n i nuU olor, qne nada tiene que envidiar a l gas m á s purlftcado. Este 
aceite posee la gran ventaja tle no infiamarse en el caso de i'omperw las taMpa-
•ms, cualidad mtiy recomendable, i+rincivulmcnte P A R A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z JpMJiLLANTE. marca E L E -
\ J F A N T E , es igual, si no superior en CQwUctones Iwmínictis, a l de mejor elcue 
ido del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
É e f i n i n g Co.~Oflolna: Teniente Rey 
C U B A 76 y 78 
Hacen pago* por el cable; giran letra» á corla V 
larga vista y dan cartm de crédito tobre New Jorjk 
fKladelfia, Ifew Orle-ana, San Francisco, Lóndre», 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y i 
iade* importantes de los Estados Unidos Até. 
y Europa, así como sobre todos /a» pueblos de Es-
parta y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores H. B Hollín» 
k Oo , de Nueva York reciben órdenes para la 
tompra ó venta de valores y acciones coiiiiables en 
!a Bolsa de dicha ciudad, cuya» cotiaaoiones reci-
bvnpor cable diariainente, 
0 1087 78 1J1 
J. A. BANCE8 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
rista y facilita cartas de crédito tobre las prinot 
oales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
'Francia, Alcnumia, etc., y sobr* todas lat eiuda~ 
ict y pueblo» de España i Italia. 
« 1184 78-83 .71 J, Balcells y Corap,, i eo C. 
A M A R G U R A , 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» á corla y 
0 York, / i ' 
1 v puebi 
Baleares y Canaria». 
larga vista sobre New I^óndres, Paris y 
We todas las_eapitales y los de España á /elat 
Ageutca do lu Compufiía de Seguros contra uk~ 
cao» 
C1088 
' R O Y A L ' 
1B0-1 Jl 
N. G E L A T S Y CP 
108, AGUTAJR, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, taclllfan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», Vtrxtertts, M¿' 
tico, Han Juan de Puerto Mico, Londres, Parl^ 
Burdeo», Lyon, Bayona, A m burgo, Itoma, N£-
üe», Milán, Oénova, Marsella, Habré, Billa, 
antes, Saint Quintín, iHeppe, Toulous», V»n»~ 
tia, Florencia, Palermo, Turín, Marino etc., MÍ 
gomo sobre todas la capitales y provineias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a » 
0.1312 1M 15 Ag 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B B O A D B E B S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito» 
Giran letras sobre Lóndre», Neto York, New 
Orlean», Milán. Turín. Soma, Veneeía, Floren-
fia. Ñápale» Lisboa Oporto, Oibraltar, Srtmen, 
Hamburgo. Pari», Havre, Nante», Burdeo», Mar-
sella Cádiz Lyon, México, Veracruz, San Juan 
ic Ptierlo Jtieo, ete,, etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre toda» la» capitales y pueblo»; »obre Patmm 
te Mallorca, Ibíza, Mahon y Santa Oru» d» Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanza». Cárdena», Bemedios. Santa Cla-
ra, Caibarién, Saaua la Grande, Trinidad, C'im-
fuego», SaneH-Spíritu», Santiago de Cuba, 
) importa
i i A 3 Q A 3 x r A . ¡ The West I n d i a G i l 
n ú m e r o 71, H A B A N A -
26-30 RtV 1 Stb 
a — 
ESTOMACAL 
de Sáiz de Carlos. 
• m 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciónos; es tónico y digestivo y antigutrál-
gico; UÜBA ei 9S por 100 de los enfermos 
del estómago 6 intestinos, auoque aas do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos loa domás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
laa acedías, aguas de boca, vómitos, la la 
digestión, las dlSiiepaias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación dei estó-
mago, úlcera dal estómago, neuiaitenia 
gástrica, hipcroloridria, anetnla y clorosis 
oon dispepsia las CURA parque aumenta 
el apetito, auxilia la aooión digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición oompleti. GURA 
el mareo del mar. Uaa comida abundante 
se difiere sin dificultad con una cucharada 
de Elíxir de Sáis de Garlos, de agradable 
sabor, inof^siyQ lo piorno para el enfermo 
l] 
que para el que está saao, pudléndése tomar; 
á la vez qie 1*3 ascuas minero medloinalea 
y en suatitaoión de ellas y da los licores do 
meaa. Es de éxito seguro en laa diarreas de 
los nlDos en to las laa edades. No solo C JH 1 
sino que obra oocno prevoatlvo, impidiendo 
oon snuao las eafermsli las leí t J0) digas-, 
tlvo. Naeve años da ósleos ooait» icss. Esí-j 
jasa au las etiquetas dalas botellas la pEila-' 
bra SiQiwlty uaftfo* da ft^rin* n^Úttty** i 
D e venta: ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3Q, f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipales de E s p a d a , E u -
ropa y A m é r i c a . 
Agente para l a I s l a de Cnba: 
J . R a í e o a a y Oompafila, T e -
lilonfie í^ay nÁ4i i 13, H a b a n a . 
84-17 I B 
de Avila, Mansanillo, Pinar 
Puerto PHncipe y Nuevitat. 
o 1069 
Ciega 
del Jilo, Gibara, 
78-1 Jl 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. 2>e li* d 3. C 1372 I Stb 
J . P n i g y V e n t u r a 
AHOGADO. 
Rauta Clara 25,alto8, «eqnina & luoatsidor. Teléfoa» 
839.—ConunlUH do 12 á 3. e USO 28 St, 
Alberto S. de Bustamante 
KSPECIALISTA BN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 2 en Sol 79, lunee. miércoles f 
Tieme».—Domicilio: Jeeúa María S7.—Teléfono 565. 
2733 150-11 Ab 
DB. ADOLFO B E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico pox él au&lisia del contenido estomar-
tal, jgrooedii&lento nuu emplea el profesor Hayena pr ceaiime i  u  
iel" Hospital St. Antonio de" Parte 
Con«uUu» de 1 6 3 do U tarde,* 
ci: 
S r a s t u s W i l s o n M . D . 
Médico-Cirnjano-Dentista 
Horas: De 8 á 4. ]\r.)iite, 51, Ireuto 
al Paroae de Colón 
7028 [ 26-28 Slb 
!Dr. G-ustavo X»6p^s 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado & Neptnno 04. Consulta diaria de 12 á 2 
0 1471 20 St 
F r a n c i s c o Caste l lanos A r a n g o 
MEDICO CIRUJANO. 
Amistad 136. Consultas de 8 á 11 a m 
7665 26-20 St 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3.—San 
1/uacio 14.-OIDOS, NABIZ, GARGANTA. 
c 137_4 1 S t b _ 
Dr.lDiiMpray 
ABOGADO Y AGEJMEÍSOE, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Claî v 41, Habana. 
De8 á 12 (a. m.) De 2 á S (p. m.) 
L o a doctores J u a n É . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sns gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
c 14r.2 -14 St 
E. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente, 
«oronas de oro y dentaduras postizas. 
cI4b8 alt 13-18 St 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
Afecciones funcionales en general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. o 1446 11. St 
Dr. Martinas Ávalos. 
Consultas de 12 4 2. 
Maloja 1?. 
7441 
Teléfono 1573 
26-'3 St 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de la 
boca. Beruaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1428 9 Stb 
Dr. Eugen io A l t o y C a b l e r a 
Medico-Cirujano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de señoras y del pecho ícorazón, pulmones 
y brojiquios1 de I I á 1. Clínica de venéreo y sífilis, 
de 6.] á8_de Ja noehe. 7703 26-23 St 
D o c t o r P a t r i c i o d e la T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor | 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Eiapastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes 2.00 
Orificaciones do 3 á 4.00 
Medio diente de oro , 6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10-00 
Dentaduras de f 5 á 16.00 
^Consultas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
Dr. A r í s t í d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. ApifVaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viemes, de 3 ó. 4 de la tarde. Jndnstría 71. 
c 1410 26-1 Stb 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
inéreas. Curación rápida. Consultas <i Ttmereas. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1376 
de 12 á 1. 
1 Stb 
BoBzalo Aréstegui 
la Casa do Beneficencia y Maternidad, 
^speciab'sta en las enfermedades de los niños médi-
Vicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de instrucción a domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de géneros para bordar ó pintar; bor-
dados de todas clases, frutas y flores imitando ú las 
naturales; adornos de lindas maderas caladas, obje-
tos de arte y do lujo para regalos. Precios conven-
cionales y adelantados. Diaria 12, entro Suárez y 
Í977 •. 4-30 Factorín. 
CASA Y COMIDA en cambio de lecciones desea-da por una profesora inglesa que tiene clases á 
domicilio. Enseña música, dibujo, pintura, escritura 
en máquina en pocas lecciones, instrucción y á ha-
blar id omas en seis meses. Dejar las señas en Amis-
tad 100. 7959 4-30 
IKTS'mXTOOIOIW ~ 
Un profesor con título de doctor, se ofrece á la jnven -
tud estudiosa para dar clases de 1^ y 21' enseñanza en 
su casa 6 á domicilio y en particular de Aritmética, 
Algebra, Geometria y Tri^ónometria. Dirigirse ii 
Monte 181 ' 9837 15-30 Sp. 
COLEGIO I I S E I G Í N Í 
para señoras y niñas. 
LINEA 91. VEDADO. 
3 D i i ? : a i D O 
por lea M c n j a s C o m i t i i c : s de Cta. 
C a m i l a » di R i c c i 
Toda la enseñanza en inglés. Hay una ''Kinder-
gartner' americana. 
Clases de español, francés, alemán, latin. esteno-
§rafia, escritura en máquina y teneduría de libros se an por un arreglo especial. 
Dirigirse á lii 
« M i d r a Di ' eotora 
c 1490 8-28 St. 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Hernández; precios módicos y al contado Orde 
nes: Sol 91, saetreria. 7901 8 28 
COLEGIO "SAN JOSÉ" 
de r.1 y 2? e n s e ñ a n z a , idiomas 
y comercio 
L A M P A R I L L A K Ü M . 78 
(PLAZA DEL CRISTO) 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y 
f U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
, de 7 meses de parida con buena v abundante leche, 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins- ' «conocida por módicos, desea colocarse á lecho en-
talador de para-rayos sistema modeino á edificios, Jera" No tâ no inconveniente en ir al eampo,t In -
polvoriues, torres, panteones y buques, garantizando iwmtm Vives 163. 7882 4-27 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis- ; X J N A PERSONA PRACTICA en contabilidad y 
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa- f j conbnenas recomendaciones, se ofrece para teñe-
ra mayor garantía. Insolación de timbres elétncca. dorde libros do cualquier casa de comercio ó iudus-dros indicadores, tubos acústicos, linea  telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase do 
apiiratos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7 26-14 Stb 
A £ A S S E & O R A S ~ 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 26-11 Stb 
HOTEL N IGIDNIL 
f i \ f IGUO P Á L m O D E TOCA. 
El más hermoso de la ciudad. 
O A . H X . O / S n i axrxTM. 1 4 . 
Habana. Teléf. 1217. 
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
S E S E A C 0 3 L O C A » S E 
nna joven blanca, de manejadora ó criada de manos; 
tiene quien responda por ella. Su casa Ainiila, 114. 
7847 6 4-26 
Fsoe-ietari©t: T e - á i y C o m » . 
7833 26-26 St 
externos. 7836 4-26 
D. A. BETA1TC0URT 
Profesor de inglés. Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección árdeuas 60. 
7812 ' 26-25 
MB y quirúrgicas. 
Telefono 824. 
Consultas de 11 á 1 
c 1375 
Aguiar 108J 
1 Stb 
Miguel Antonio Negueras, 
Domicilio: Campanario Í\~J, de 8 
1.412 G. 11.—Teléfono 1 E 
B o c t o r 3 . £ . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Conenltas de 12 á 3.-Tetéfouo 1787.—Campanario 160 
c 1373 f 8tb 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.̂ —Idiomas Francés, Es-, 
pañol ó Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y exlernas. Se faci-
í r ' -litan prospectos. f748 13 23 
Importante 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, en Neptuno 114, bajos-
Sueldo 10 pesos plata v ropa limpia. Si es gallega 
que no se presente. " 7852 4-26 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar nna colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
U n a s e ñ o r a 
de buena conducta, desea encontrar un niño á quien 
cuidar en su domicilio. Dragones, 10, entrada por 
Amistad, altos de la bodega. 7858 4 26 
UN JOVEN peninsular desea embarcarse de coci-nero en un vapor. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informan fonda La Domi-
nica San Pedro n. 12, el cantinero. 
7846 • 4-26 
Se solicita 
nna criada del país para el servicio de mano, que se-
pa cumplir con su obligación y tenga buenas referen-
cias. Sueldo 2 p̂ nt.PTlpa v PAr\Q limnio Pi-a.lr» JO \\n 
jos. 
Vedado.—Se alquila la casa acabada de construir ] Calzada esquina á T, en 5 centenes, con sala, co- • 
medor, 3 cuartos, cocina, baño é inodoro. Con una 
completa instalación sanitaria. Imponen en el n. 50de 
la misma calzada, esquina á G. En la misma se soli-
cita una cocinera que duerma en la colocación 
7907 4-28 
8 E A L Q U I L A 
en proporción un hermoso departamento alto com- ' 
puesto de sala de marmol con o habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y demás comodidades, en Obrapía 
núm. 36. 7905 6-28 
V i r t u d e s 13 
esquina á Industria. Se alquilan éstos ventilados a l -
tos, con entrada independiente. La llave en la bode-
ga. Informan en Prado 115, altos. 
7734 8-23 
B a r c e l o n a 8, altos y bajo?, 
sala, comedor y cinco cuartos, baño ó inodoro, de 
azotea y mosaico. Informarán San Rafael 82. 
_ 7914 j 8-28 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; «se alqui-
lan para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
| balcón á la calle y pisos de mármol En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abnu-
[ danfe comida. 7894 5-27 
centenes y ropa li pia. 
7849 
Prado 42, ba-
4-26 
Cobro de cargaremes, certifleados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
babores personales, devolución de fianzas, * enVbispo 96 
abonarés de convers ión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban Ser SatisfecboS por el j conoce la contabilidad y correspondencia comer 
gobierno español. ( dal, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
Garantías las que Se pidan. Dirigirse á ' l ^ * ' 4? ay,tldanta de carpeta, dependiente de escrito-
don Antonio Jiménez Bójar, Almirante 
n? 10, Madrid. 1258 alt 30-1 Ag 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que traiga referencias, 
en Obispo 96. 7838 4 26 
^ N P E N I N S U I ^ R p E M E D I A N I D A D QUE 
río, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de he 
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
P ^ R D ' í ) A IIa desaparecido desde el día 27 
> s. u J> • i¡> Ü unn perrita de raza inglesa, blan-
ca, con una mancha en el nacimiento del cabo y nna 
oreja negra, tiene el rabo cortado. A la persona que i 
la entregue en Manrique 10 sorá gralilitado jf 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta de mano que duerme en la casa. Com-
postela 77. 7863 ' 4-26 
7980 4 30 
ü f i a S f í í f t n P^ lMflar desea colocarse de 
" u f t u u i a pr¡aj,(iera á leche ontera, la que 
tiene buena y abundante, tiene cinco meses de pari-
da y con buenas referencias de las casas donde ha 
estado; informarán en Diaria 20: en la misma se co-
loca una crí(*la do maao ó manejadora, no tiene in-
conveniente en salir fuera. "?957 4 30 
t i n a efiandara peninsular 
de cinco meses de parida con sn niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la carantico. Informan 
C del Cerro n. C07. 7972 4 30 
S E S O L I C I r A 
una criada de mano para un matrimonio, solo que se-
pa su obligación y duerma en el acomodo, en Luz 
n. 6, altos. 7861 4-26 
S E S L I C I T A 
t una criada de mano de mediana edad, que tenga 
buenas referencias. Amistad 29, altos. 
| 7813 4-26 
í & NTIGUA AGENCIA LA 1? DE AOUIARde 
! J 9 J Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
í Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cría-
dos decente v con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
i al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar, 
! 86. Teléfono 450. 7314 26 10 St 
ABOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
tarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia v 
sobre hipotecas. San José 30. 7966 4-30 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
tjcobros ó dirijir algún establecimiento, do aulnca-
Hería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
| otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DlAKIO DE LA MAEINA. G. 11 Jn 
H-poteca?, A l q u i l ó l e s y F a g a x é s 
Cuanlas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega y Neptuno, 111, El 
Clavel. 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, de color, que sepa coser bien á 
mano y en máquina 1 rado número 55. 
7969 4-30 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 
c 1380 i Stb 
Son Fiancúco ántsquera.. 
Profesor vsteHQarie de Ia olass. 
Ofrece ens servicios á BUS amistades en particular y 
al público en general en el Establecimiento de Vete-
rinaria, Campanario 235, teléfono 6097. 
En el mismo se sirven Injosos carruajes con llantas 
de goma á todas horas. 7394 26-12 St 
¿ r . E n r i q u e CTúñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
ConsultaB de 11 á 2.—San Miguel 116. teléfono 1212. 
C 1337 n.st 
T . K . C h r i s t i e 
Inglés, francés, aentabllidad, &c. Se ofrece al pú-
blico y Colegios para dichas enseñanzas. Eecibe ór-
denes Villegas 79. 7678 8-21 
PROFESORA DE INGLE 
Una Beñorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 1 5 E S F A COLiOC A H S E 
coiooada hojjm institu-ri/. en casa de familia, tiene { una joven peninsular de manejadora 6 criada de ma 
U N JOVEN de mal. 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos en buena casa: ] 
sabe cumplir con su obligación y tiena muy buenos ' 
informes. Dan razón, San José n. 3. i 
7956 4-30 
las hor s de 8 é liez de la mañ n  libres y deseando 
ocuparlas, oe ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramenie inglés. Cerro 416 Quinta de la esquina 
5e Tejaŝ  c 1470 15 19 St 
UNA institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin-tura, cultura, física, toda clase de costura, corte 
6 instrucción religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en casa de femuía cubana ó española, 6 en cajnbio 
tiene buenas referencias. Informan Corrales nú-
mero 19L 7947 4-30 
DE COCINERO un joven de color desea colocarse en casa particular ó establecimiento, cocina á la 
criolla y española y tiene muy buenas recomenda-
ciones. Informarán Cienfnegos 17, entre Apodaca v 
Corrales. 7960 4-30 
D E S S A COXJOCASÜB 
una criandera peninsular de un mes de parida, con 
su nina que se puede ver: tiene buenas referencias y 
está aclimatada en el país. San Nicolás 219. 
7832 4 26 
DESDE 500 hasta $50000 se dan con hipoteca de casas en todos puntos y sobro pagarés, alquileres 
de casas. Neptuno 111, sedería El Clavel y Villegas 
61, tintorería. _ 7835 _ 4-26 
16 años, trabajador y muy for-
desea colocarse de criado de mano; sabe 
camplir con su deber y tiene quien lo recomiende. 
Informan San Lázaro n. 30. En Carmen n. 6 se colo-
ca una buena cocinera. 7837 4-26 
B E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sea buena en Prado 54, al-
íoa 7810 4-26 
S E D E S E A T O M A R 
en alquiler una casa en el Vedado paia dos caballe-
ros solos. Dirigirse por escrito á P. G , á este pe-
riódico. 7820 8-25 
P xa. l aver 
de cnarto, comida y ropa limpia por varias horas de |. ̂ n casa d.e C(>rta familia ^ solicita una bnena lavan-
enseñanza. Puede ir á otra ciudad ó al .campo. D i r i - | ^ en San Miguel 141, 
girse por carta f 
"Diario de la Mar 
ca . 
á M. A. N., secci n de anuncios del 
7614 50-18 
altos. 7949 4-30 
Enfermedaiícsdel CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de lü 4 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. o 1371 1 Stb 
g e h * m m g u e t 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
CcDEn^tas, cpeico'cnff, e lecc ión de espe-
{nelos, de 12 i 8. Industr ia n. 71. 
A C A D E M I A M E E C A K T I L 
DE P. HERRERA 
Industria 111. 
7589 
Clases de 7 á ID de la mañana. 
13-18 8t 
C o l e g i o F r a n c é s 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés ó inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para internas, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 26-18 St 
U n a t e ñ e j i t a l e g l e s a 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas 
ó por todo el dia. Pueden dirigirse á señorita inglesa, 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 2b-7 St_ 
Mr. A-lfred B o i s & i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
an sistema especial para la enseñanza del castellano á 
ha ingi.e.S38. Cuba 139. 7199 26-6 St 
o )377 1 Stb 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Telófonc 
• 547 C. 1336 10-St 
D R . J O S E A . F R E S N O ~ 
Médico Cirujano. 
Vías nrinariaf y afecciones venéreas y sifilíticaa.-
Enfermedades de señoras.—Consultas de 1 á 3. Ber-
naza 32. c J461 -17 st 
E l í s e o Criberga 
V S a n d a i i o F . Cuervo 
ABOGADOS 
Campanario 131. 
091 
Consultas de J2 á 3 
26-3 Sb. 
O 
Cirujía en general.—Vías üríwaríaa.—Enfermeda-
des de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
26-18 St 7610 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
<:'0Il8-™íaB de 12 é 2 p. m. Oaliano 58, altos. Telé-
f ono 1529. 7626 26-]9St 
B r . J . Santas Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
c la70 1 Stb 
O O L ^ O - X O 
ŷ T- DE ^ o r 
Se solicita i 
una criada y manejadora blanca, que sea muy cari-
ñosa con los niuos, sepa cumplir cop su obligación y 
traiga referencias. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. A-
mistad40! 7952 4-30 
CRIANDERiS BüINAS 
Garant izadas coa, cert ficado m é -
di o de ane l l s i s de s u leche. H a y 
donde elsgr r. No hay que p-gar 
comifeióü M-.nr.que n ú m e í o 71 . 
7755 8 23 _ 
PRACTICANTE" DE FARMACIA con muchos años de práctica en Valencia, recien llegado de la 
Península y sin pretensiones en retribución, desea 
colocarse en la Habana ó en el campo. Informarán 
Dulcería Inglaterra. , 7720 8^23 
S E S O L J C i T A . 
una mnnejadoia que sea formal y cariñosa con los 
niños. Muralla 125, altos, 7950 4-30 
T \ I Í S E A COLOCARSE un buen criado de mano, 
X J bien sea en casa particular ó de comercio, tenien-
do muy buenos informes do las casas donde ha traba-
jado-, es bien entendido en su obligación, no es porque 
Teína i-»wor> v A c í á n 11 ac-, /) n t se alabe á sí mismo si no porque lo puede probaren 
„ . ,] , rec-ea negada \ ,aB Cilga8 degeen 8U8 ^rv?cio8 En Obisoo 82, dan 
de la Jfeuinsula, desea colocarse de criada de mano o razón. 7736 8-23 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene qnien la garantice.— 
Infonuan calle de la Pila número 2, accesoria D. 
7963 8̂ -30 
S O L I C I T U D 
Para asuntos urgentes de familia se desea saber el 
paradero del señor Estanislao Pont y Vilella, que 
en los años de 1890 al 92, estuvo por los pueblos 
de Sabanilla de Guareiras, Unión de Reyes y 
oíros de la provincia de Matanzas y en 19 de 
Enero del 98 en Jagüey Grande. El Sr. Pont pei te-
neria al cuerpo de la Guardia civil y sostenía rélacio-
, ries amoro'as con la señorita Mercedes Rodríguez, de 
U l l b t t e n C O G Í n e r O , b ^ a n C C í Sabanilla de.Gnareiras. En el transcurao de la gue-
desea colocarse sin pretensioups; sabe cumplir con su rra t̂uvo en un Hospital militar de erfta cmdad en 
obligación y tiene quien responda por su conducta.— . cla8e de enfermo, be ruega encarecidamente a la per-
Dat án razón en Salud, 86, carnicería. í 80na I"6 Vneá'A dal' alguna noticia aferente á ese se-
79(35 .̂̂Q i ñor se dirija á José Salvado, Cárdenas n. 2, A. altos, 
) Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
i na la rfmrnilnní.inn an trtrlns Infl nAríóHir.m 
U n a s e ñ o r a 
de mediana eaud y de brillante educación, se ofrece 
como institutriz ó ama de llave por módica pilota. Da 
clase de piano á domicilio. Aminas, 113. 
7964 4-30 
XTna joven peninsular l c  l  reproducció  e  todo  los peri dicos de la Isla, 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desenipe- j _ ^ 15-19 
ñar bien su obligación y tiene q 
Informan Inquisidor 29 
uien la recomiende. 
974 4-30 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nudará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplio edificio de la callo de Aguiar número 87. 
Se garantiza una educacidn completa CQ el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á los 
Hermauos Agustiniacos, calle de 
Agniar número 87. 
Bt r o t U T T* a * ' 26-5 st 
J una buena cocinera que traiga recomendación, si no 
' es asi que no se presente. Prado 78 7970 4-30 j 
U n a j o v e n peninsular > 
¡ desea colocarse de criada de mano. Es cariñosa con 
1.08 niños y sabe c>implír con su deber. Tiene quien 
responda por ella. Tui'oraiaiji IJernazá humero 5í ' 
7975 ' 4-30 
A L Q U I L E R E S 
SE n m UN DICCIOiUBIO 
latino del año 1538 y te exl.ihe en la librería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
la casa Sol 42, esquina á Habana, acabada de com-
poner, tiene 6 cuartos, sala y comedor grande^ in • 
formarán en la misma. 798̂ 4 " 4-30 
S e alqniia 
la casa Suárez 25, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos bajos, uno alto grande, cuarto de baño; la 
llave en la botica, su dueño Campanario 23. 
7981 4-30 
la casa San Rafael 131,compuesta de sala, comedor, 
cuatro hermosos cuartos, cuarto de baño y demás 
comodidades. La llave en la casa de empeño; su 
dueño Campanario 23 7982 4-30 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á AMARGURA 32 
« J379 x stb 
y * 
. a i r . 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 1^ 6 2.—Industria 120 A. esquina á 
BRa Miguel.—Teléfono n? 1262. 
ártnro Mafias y l iquida 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 2 2 T e l ó l o n o 8 1 4 
María Regla Ganan 
M O D I S T A 
Se ofrece Rl público en general. 
Cuenta con una buena modista a-
merioaní». Empedrado n. 69. 
7895 4-27 
HOJALATERIA DE JOSE PUÍG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
cl475 26-23 St 
c 1378 Stb 
Francisco Cf. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
iñ Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles ó industriales. 
el369 i stb 
Dr. J . Hamonel l . 
MED ICO-0 C ULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wicker en París, según cer 
tifleado. Trasladado á Neptuno 99. Consultas de 8 á 
10 m anana y de 12 á 4 tarde. 7290 26-9 St 
CJíi i ica de c u r a c i ó n s i f i l í t i ca 
d e l S r . E e d e n d o . 
AyJaa a l públ i co qae por deferencia á BD 
nnmerofla clientela, traafiere el viaje ó Ma 
di i d para más adelante. 
C»lisd« de Bnono» Ai ra» 23—Teléfono 1S72 
f l l 
Una abandera 
peninsular con buena y abnndante leche de tres me-
ses de parida, desea colocarse á leche entera. Tara-
bión se coloca una cocínela. Tiene quien responda 
por ellas. Informarán Virtudes 172. 7973 4-30 
B E S O L I C I T É 
una criada de mano para limpiar habitaciones y ha 
cer mandados, es para una señora sola. Consulado 
póm. ]í)9. 7941 4-28 
U n cocinero repostero, 
de color, detea colocarse en casa'particular ó estable-
cimiento. También se coloca de ayudante ó de co-
chero. Sabe bien el ofício y tiene quien responda 
por él. Informan Hospital, esquina á San Joso, bo-
dega. 79y9 4-28 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos. Sabe 
desempeñar bien los dos oficios y tiene quien respon-
da por ella. Informan Amargura, 19, bodega. 
7927 4-28 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una ¡ovén de color, en la calle A n. 9, Píos para comisionisuis o mairin 
Vedado. 7908 , ' ' 4-38 los bajos iníormaran: 7J68 
M A l S T E J A r O S A 
Se solicita una, blanca ó de color. Sueldo cinco pe-
sos y ropa limpia. Neptuno 70. • 7913 4-28 
UNA SEÑORA francesa de mediana edad desea encontrar una casa de comercio ó particular de 
Ciiiit,e para cocinera; sabe cocinar á ¡a española y al 
estilo del país, cupiple con su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones. Dan h i w ludqstria 134. 
7912 4 28 
con buenas referencias, desea colocarse 
lirado 8o, altos. • 7922 
Dirigirse 
4-28 
• 1332 1 Stb 
D R . R . G U T R A E 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
»fios.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para loe pobres $1 al mes. 
C1338 i i 10 St 
JSnrique H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f redo M a n r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
698o 78-2 ¿ep 
CTBan B . SSangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
dedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
jüoderno?, en el campo y en la población, contando 
par* ello con personal competente y práctico. Gabi-
aetf Agniar 81, de ana á cuatro p. ía. 
c i m 1 Sil? 
encontrará el que tenga necesidad los 
servicioa de una faneraria ei se dirige á 
MARTINEZ, qae en cbsrqa'od-l públi-
co ha combinado un servicio especial por 
seis centenes y ea como sigue: 
Sarcófago de paño y íe ciopelo lujosa-
mente adoroado, columnas, eus blandones 
con la cera ceceearia, un carro decente 
con redea y pompones, las diügeneiaa en 
el juzgado que corresponda, y una gran 
cruz con BU inecripcióa, que podrá colocar-
se á la hora del entierro ai asi ae dt a a 
Sigo haciendo otroa eervic'oa deade 
$ 5 - 3 0 en adelante 
Zanja 40--Teléf. 1372 
7962 alt 8-23 
OMBREROS para Señoras y Niñas.—Se ha 
_ puesto en venta un gran surtido, última novedad; 
precios de situación. Se hacen y se reforman. Agua-
cate 80, á una cuadra de Obispo. 
7704 8 23 
J S O I J I O I T . A . 
una muchacha de 12 á 13 años; ha de'ser aseada y gus-
tarle los niños y una lavandera: han de dar referen-
cias. San Lazara 162, altos, entrada por Blanco. 
7«flJ3 4-28 
T 7 i i p ^ u i n s i j l a r 
práctico en el país, desea colocarse lie portero ó para 
trabajar en el campo. Sabe andar co» el ganado y Ja- = 
hu.r Y eB muy ft^rie y activo. Tiene quien respon- \ 
da por su "^Uíllicta. Dan razdu Jesús María 27, bo 
dega. 
Ips altos del fresco y bqnito-CH^LE T, calle G, cu-
tre ?' y 9, Vedado. Informes Riela 69. 
[«._;̂ _ _7978 . 4-30 ge alquilan los ventilados y espaciosos bajos de la casa de la calle de Campanario n. 115, tiene sala, 
antesala, 6 cuartos, cocina, baño ducha y demás ser-
vicio, todo en condiciones sanitarias; la llave en el 
140. Informarán en Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y de 
5 á 7 de la noche. También se alquila la casa Mer-
cedjiJk 7976 4-30 • 
M u r a l l a 4 6 
Se alquilan estos espaciosos y ventilados altos pro-
pios para co isionistas ó atrimonio sin niños. En 
4-30 
Vedado 
fe alquila la hermosa casa Baños 33, entre Ib y \ l . 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone dé sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
caKe 17 número 24, entre ¡) y O, Vedado. 
7958 6-30 
s s A L Q o r n e a r 
en la calle de Concordia IÍ. 22, habitaciones con asís^ 
tencia ó sin ella. ' 7951: " i-'dQ 
7?09 4-28 
Una criandera pCll inmlar, 
de siete meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Compostela 145, fon la La Be-
fencita. 7919 ._ 4 28 -
r - B S O L I C I T A . " 
una muchacha de color que eijtienda algo de cocina: 
se le paga sueldo y se le enseña á coser de modas. 
Viítudes 66, 7902 4-28 
Desea colocarse 
una joven de buena condiLcta, para manejadora ó 
acompañar una señora. Habita en Mariano núm. 12, 
Cerro. 7896 _ 4-27 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana, Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, coci eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadoras, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 7877 26-27 
X A F O T O G R A F I A 
DE 
R . T É S T A R 
Se ha instalado en O'EeilJy 64, 
esqnina á Compostela. 
7943 26-21 St 
PEINADORA.—Dolores Osorío acaba de recibir loe últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicílio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 2&-19 St i 
U n a s a ñ e r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera, criada de mano & mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación v tiene qnien 
responda por ella. Informan San Miguel 171. 
7883 4-27 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS do mediana edad una de cocinera con 8 pesos y la otra de criada de 
mano que sepa coser y cortar, con 10 pesos; si no sa-
ben cumplir con su obligación que no se presente. 
Salud_4, platcría: 7888 4-27 
S e solicita 
una cocinera que eea penmsnlar. Calle de Oficios n. 
13, altos. 7890 4-27 
V RTUDES, 95.—Se alquilan los bajos de esta bonita casa, situada entre San Nicolás y Manri-
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
con pidos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de 12 á 4, é Informarán en Animas, 41, altos. 
79^5 
Hermosas habitaciones 
con ó sin comida, dando todas á la brisa y á la calle. 
San Igiiac¡o_16 7987 4 -30 
Habitaciones —Sp ahjnihin egpléndidas l|abitacíp-nes y depurtapieatos para familias (5 ma'rimp-nios ó persanas de moralidad, elegantemente amue-
bladas, con toda asistencia; pudiendo comer en su ha-
bitación sin aumento ninguno. Consulado 124, esqui-
na á Animas. Teléfono 280. 7934 4-28 
En O-^leílly núm. 80 esquina á Villegas, se alqui-la una accesoria propia para cualquier establecí • 
miento eft tres centenes y nn cnarto alto en dos cen-
tenes es el meior punto de la Habana. Informan á 
^(taa l ^ - - ^ en O Reilly 80. 
EN LA VIBORA, paisaqa de Jesús (tel Mcpte n? 500, áe alquila parte dá'cKaa', con aahv, cüu.edor y 3 cuartos grandes, gran patio, etc., en la ml'siaa y'Sa-
lud número 23 impondrán Precio 5 centenes. 
7912 4-28 
Be alqmila 
la casa Merced número 1, en cinco centones. Impon-
drán Cuba 47. 7869 4-27 
B E A L Q U I L A N 
cómodas y ventiladas habitaciones para hombres so-
los ó matrimonios sin hijos, en Galiano y San José, 
altos de la ferretería. 7868 4 27 
S e alquila 
en siete centenes a casita de la calle de Barcelona 
n. 10, casi esqnina á Aguila. Puede verse á todas 
horas 7874 4-27 
tres hermosas habitaciones juntas, con vista & la 
alameda de Paula, en precio módico. Paula 2 infor-
ma^á^ 7750 8-23 
L u z n ú m e i o 84 , altos 
Se alquila el pintoresco alto de la casa calle de Luz 
núm. 84, compuesto de tres cuartos, sala, comedor, 
cocina; inodoro y agua. Informan Muralla 97; donde 
está la llave. 7725 8-23 
Casa de familia, Neptuno 19, se alquilan habita-ciones con asistencia á matrimonios de morali-
dad ú hombres solos, hay ducha y baño, entrada á 
todas horas. No se admiten niños. 7740 8-23 
A L Q U I ' A 
la casa Aguila 129, casi esquina á San José; 4 cuar-
tos bajos, un alto y un entresuelo, cuarto de baño, 
etc. Todos los pisos de mármol y mosaicos. Informan 
A mistad 78. La llave en la esquina. 
7891 4-27 
ESQUINA A SáN RAFAEL. 
Se alquila esta casa de alto, sumamente fresca y 
cómoda. En la planta baja tiene cochera para dos 
carruajes y cuadras para cuatro caballos. Entrada 
independíente de la cochera, con escalera de mármol 
y otra de servicio. En el entresuelo tiene dos cuar-
tos con balcón á la calle, otro cuarto interior, nn ga-
binete de toilette y un cuarto despensa. En el piso 
principal, sala y comedor espaciosos, tres cuartos y 
un salón dormitorio, cuarto de baño y un cuarto de 
criada. En el segundo piso, tiene un salón, un cuarto 
y la cocina con horno, estufa y ascensor para la co-
mida. La casa tiene agua y water closets en todos 
los pisoo; lámparas para gas y luz eléctrica; timbres 
eléctricos, cielos rasos, todas las habitaciones enta • 
pízadas. Los suelos de mármol y mosaico La llave 
está en el cafó de la esquina y darán razón en la ca-
lle do Mercaderes n. 2, altos, bufete del Sr. Gener. 
7892 4-27 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo n. 11 (antes Baños) es-
quina á la Calzada. La llave en la bodega y darán 
razón en Muralla 107. 7880 15-27 Stb 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t í l a los altos de l a pele-
t e r í a L A G A S A G R A N D E . S a n 
F a f a e l e s q u i n a á A m i s t a d . 
c 1458 17 St 
S B AtL.QUTLAM' 
los ventilados y hermosos altos de Bemaza esquina á 
Obrapía, con 4 habitaciones, sala, comedor y cocina; 
entrada independiente. Informarán en los bajos de 
Bahamonde y Cp. 7884 4-27 
333 A L Q t n X A 
propia para hacer buen negocio la esquina de la casa 
Salud y l{ayo, á una cuadra de la Plaza del Vapor, 
en los altos informan 7885 8 27 
ií u miiirí isiJí l i ís . 
se alquilan dos habitaciones en módico precio. 
_ 7878 4-27 
m - A - I D O ÜNTTTIVI. I B 
Se alquilan los entresuelos cou sala, cuatro habita-
ciones, agua ó indoro. La llave en los bajos. Obispo 
87, informan. 7876 8-27 
S E A L Q U I L A 
En cinco onzas oro, la casa calle Habana núm. 72, 
casi esquina á Empedrado, con vistas á la plaza de 
San Juan de Dios, propia para corta familia. 
7875 4-27 
EN $ 50 oro español.—Salud, C, esquina á Rayo, los espaciosos altos de dicha casa; independien-
tes, con ámpliay hermosa sala, piso de mármol, co-
medor con escaparate incrustado, 4 habitaciones y de-
más comodidades, son frescos y sanos: Las llaves en 
los bajos y para informes y condiciones. Calzada del 
Monte, 1¿5, altos, por Angeles. 7886 8-27 
Estrella 99.—Se alquila esta casa de moderna cons-trucción, con sala, ante-sala con dos arcos y sus 
mamparas, salón de comer, i cuartos, cuarto de paño 
forrado de azulejos, cocina, 2 inodoros; es muy-fresca 
y alegre. La llave en la bodega esquina á Manrique. 
,Su dueño Virtudes 15. 7850 4-26 
E a V i legres 4 3 
se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas 4 ma-
trimonios sin hijos ú hombres solos; se dan y piden 
referencias y dos meses en fondo ó fiador. 
7844 8 2 
H < í 
S B A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calle de Amargura n. 4, inde-
pendiente, es el más fresco dentro de la Habana. In-
formes Aguiar 128. 7854 8-2 
la casa Habana 116, es propia para establecimiento 
y tiene un magnifico departamento para vivienda. In-
fonnes Aguiar 128. 7855 8-26 
S B A 1 Q 7 I ^ A 
la casa General Lee n.-23, segunda esquina do la es-
tación del ferrocarril. Liformes en el cafó de la esta-
ción. 7856 8 21! 
OTELT ISLA DE CUBA7Moñté'45.—IIa»Mta-
ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servipio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos v más para fami-
lias. ?815_ 26-26 St 
Vedado.—Se alqmlan tres casas en precio de 5, 8 y 10 centenes. Tienen todo el servicio higiénico por 
ser nuevas, son muy frescas y tunas por estar en la 
loma. Teléfono y sereno grátis. Quinta Lourdes. 
_ 7864 4-26 
Se alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entre C y D varias accesorias y cuartos acabados de 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igle -
sia. Informr.rán en la misma y en Aguiar 100, W. H, 
Reddiug. 7853 ' 2(̂ -26 St 
T)ara bqfetes ó escritopqs se alquilar) dos habita-
JITcignes altas, muy clamas y verttiladas, con agua 
Corriente, cerca del Bapco Napional de Cuba, délos 
Juzgados y de la Batáción de los carros eléctricos. 
Cuba 58, 7841 8 -26 
An i m a S IIO. cerca "te Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán en Prado 99. 
7670 10-20 St 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades que se puedan pe i " i. as \ tranquila y 
formal en los tratos, se dá llavin ai que l.> solicite 
no se quieren anímales. 7543 ti Sb 
ISOXTIN". 1 X O 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, ó interiores en el principal, frescas y 
cou todas las comodidades. Se da llavin al qne lo ne-
cesite. 7542 26-17 St Bgid  16, ltos. 
E n estos ventilados altos se a l ' 
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moralidad, con 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s í so desea. T a l é f o n e 1 6 3 9 : 
7486 25-16 St 
Selilquilan en el Vedado dos casas acabadas de fa-bricar, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 
é inodoro, gas y agua, calle 11 entie C y B, en la 
misma informarán y en Agniar 100 wT H. Redding 
7153 16-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
A O U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
99 cate 122, 7258 26-9 Sbre 
S B A L Q U I L A N ' 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122* propios para almacén 6 tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
Zulueta número 36. 
E n esta espac iosa y ventl lapa c a s a 
se alquilan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas. Fre<Ébs m ó d i c o s . Informa-
rá e l o o z t e r o á t^das horas . 
O 1384 1 Stb 
MlaiefiicasFestaiciíBilfls 
Se vende 
una fonda de primera, en pnnto 
céntrico, cou bnena marchantería. 
En Bemaza n. 20, panadería " E l 
Gallo de Oro," darán razón. 
7979 4-30 
BA1 próximo á la Quinta La Benéfica, barrio de Con-
cha, á medio peso la vara; hacen esquina. Informan 
calle de Cárdenas n. 24, bodega, ó Infanta y Univer-
sidad, tenería—M. Baranda. 7953 4 30 
8 B N E C 3 S I T A 
una cocinera en Alejandro Ramírez 2 B,y frente á la 
Quinta Dependientes. Se paga buen sueldo. 
7945 4-28 
C N A B ü D E ( í A REGALADA se dé en cualquier precio y con la 
ventaja aue no paga casi alquiler. Informarán del ne-
gocio calle de loa Oficios y Teniente Rey, confiteria 
La Marina, de 8 á 11 y de 2 á 5. 7940 4-28 
Solares en el Vedado. 
Se venden tres solares situadoa 
en la calle I esqnina á 19 á media 
cuadra de la nueva línea. Infor-
man en Amargura 48, saatrería.No 
se pide corretaje. 7933 4 28 
p i 1 O Se venden, en Galiano nna, en el mejor 
V i l l ^ i l t J punto en $22.000 oro, dos nróximas al 
cuartel de bomberos municipales á $5.000 oro cada 
nna, en Curazao en $4.000, rebajando $1.400 de cen-
sos. O'Reilly, 36. Victorino G. García, de 11 á 5. 
7920 4-28 
U N L O Ü A L 
en la calle de Neptuno se traspasa con armatostes y 
vidriera á la calle. Informes en el despacho de anun-
cios de este diario. 7842 4-26 
ANIMAR 9 8 , f a . 
según las últimas disposiciones . 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 76 
7931 
S e a l q u i l a n 
las casas Sol, 77, Habana,. Pluma, 3, Marianao, y 
Campamento Columbía número 10, Buena vista,. In-
formarán en Aguacate, 128, de 12 á 3. 
7865 .i • • £-26 
et>q. PR4Di> , 03, letra H . 
En esta hermosa casa se alquilan fresona y venilla-
das habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tiene 
baño y ducha con abnndante agua, con entrada á to-
das horas. Subida á la casa, entre el café Pasaje y la 
librería. 7862 4-^6 
E n Industria, 128, 
cari esquina á San Rafael y á dos cuadras de Parques 
y Teatros, se alquilan ámplias y ventiladas habita-
ciones altas y bajas. Hay ducha. Enghsh Spoken. 
7859 . 4-26 
Obrapía, 14, esquina d Mercaderes 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle ó m* 
tfstjoros á pecios ai<jdi(¡og. 'ú.lip 8-QG 
Il n el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alquila jla hermosa y céntrica' casa recientemente redífí-
cada y pintada, simada al fóndo de la Sociedad de 
Recreo calle B n. 16, También se alquila en la misma 
el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 á 10 
de la mañana y para informes en Prada 115, botica, 
Habana. 7822 §-25 
nna de 
liepartá montos, propia para 
una familia, otra más pequeña; hay buenas comodi-
dades, seguridad y mucho orden. Oflcios, 7, altos, 
7821 8 25 
S E A L Q U I L A N J08 Í W ^ W ' ,v 
V E D ¿ D O 
Se alquila en 9 centenes la casa calle 10 n. 24, con 
jardines, 5 cuartos, pisos de mosaicos. La llave al la-
do. Para tratar de su alquiler en Aguila98. 
7826 8-25 
LA CALLAS E, ESQUINA A 21, CERCA DE 
UNIVERSIDAD Y DEL HOSPITAL N. 1 
Casa fprinada de trps puprpoa. }9 Saja, 6 pnartoq, 
comedor, otro cijart^, bapOi cocina, dospensa, colga-
dizo al frente y coatado, de mampostevía y pisos l iL 
draúlicos.—2'.1 "Cabiillerína, cocina y un cuarto.—39 
Lavadero, cuarto alto y mira ior. Completo servicio 
sanitario. Jardín y huerta. Se alquila barata. Tratar 
Obrapia23. c 1479 6-25 
Se alquilo la fresca y elegante casa de construcción 
americana, Falgueras J4. La llave en la carnicería 
de enfrente ó informan Santo Tomás 1, esquina á 
Rosa. 7802 SL-̂ Í' 
CASA BARATA en la calle Manrique casi esqui-na á Maloja, gana cuatro centenes y se da, libre 
de gravamen, en $1800. Dirigirse los compradores á 
Saenz de Calahorra, Corredor de número. Amargu-
ra 70. 7915 4-28 
CALLE DEL AGUILA cerca de Apodaca, sala, comedor, cinco cuartos, inodoro, 40 varas de fon-
do, libre de gravamen, gana cinco centenes, se da en 
52500. Los compradores pueden dirigirse al Corredor e número Sr. Saenz de Calahorra. Amargura 70. 
7916 4-28 
VEDADO —Tres solares en la loma en $1590 y una casa acabada de fabricar, corea de la Linea, calle J, en $3503. Saenz de Colahorra, Corredor do 
número. Amargura 70. 7917 4-28 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA vendo nna y media caballería de tierra buena con aguada co-
rriente, 1000 palmaŝ  400 árboles frutales, casa y co-
cina pino tea, en $1800. Saenz de Calahorra, Corre-
dor de número, Amaigura 70. 7918 4-28 
Q E VENDE ó arrienda un potrero de 30 caballe-
Jorias, terrenos inmejorables para cana, arroz y 
crianzas, á seis legua^ de eŝ a qndad, do.s yías de CQ-
municacióu, aguadas fértiles todci el añp, cercado de 
alambre lutormaráu Hotel Nacional, Carlos I I I , 
fliun:i4._ ' 7g79 8 2? 
V]^,lVÍTll^, en ^ ca^e Habana número 124, 
0JD< V XiJA .U-Ci ana sastrería y camisería, bonito 
local, buenos mostradores y buenas vidrieras y car-
peta buena para uno que tenga familia; precio módi-
co é informarán en la misma. Habana, 124. 
_ 7873 8-26 
V P ^ D F un e8tâ ec'm'ento v̂ verea' Por 
OJJi V JJiM l i X i tener que retirarse el dueño por 
falta de salud; la casa reúne condiciones para cría de 
cochinos y toda clase de animales. Esta muy bien 
simada, en el término municipal de Guaiiabácpa. I n -
formes en Zulueta, 73, y en l̂uanabacipa, f l Pr$sí( 
dente del Céntimo de Detallista'''. 
3 £ V E N D E N 
dos casas en lugares céntricos, una grande como para 
aor habitada por numerosa familia, y otra regular, 
ambas reúnen condiciones especiales y están cons -
truidas con gusto. Informaran sin intervención de 
corredores en Damas, 40, de U a 12 de la mañana y 
de las 6 de la tarde en adelante. . 
7814 
ANUA,—Se vendo una leohoria bien acreditada 
con todo ol. mobilario y armatoste en 125 pesos, 
punto céntrico; vende 5 botijas de leche y hay campo 
para vender hasta 15. Informes en la misma. Inqui-
sidor 21, 7773 8-24, 
0 [ ANIMALES 
Po r so tener coch ' , s9 venene $ 
muy baratos dos caballos maestros de tiro, â âcto V 
cuartas y nBh limonera bnena,'herráis pláijná. Pue-
den verso ê l l á "2 c|e |^ ' tirde. San Miguel, 324, 
esduiiiá s¡ Q^ueB^Q, 7936 4-98 
DE U M U M 
B e venda 
un milrtrd de uso en muy buen estado, 
nuevo, propio para cualquier industria. 
Pianos Staub & Co. 
De Berlín, venden Ousfcin & Oo. 
Almacén de Pianos y Armonioms, 
Habana, 
7899 
94. 
5-28 
Pianos de alquiler 
Con derecho á la propiedad ee ce-
den dando n n a onza oro a 1 m e s don-
de C n s t i n £ C o . A l m a c é n de F i a * 
nos, S a b a n a , 9 4 . 
7900 5-28 
Pianos á plazos 
Noevos y nsados. Venden baratos 
Onstin & Oo. Almacén de Pianos y 
armoninms, Habana, 94. 
7898 -28 
MUEBLES.—Se venden propios para una Socie-dad de Recreo, 3 mesas de peker cemo no hay 
otras, una mesa de bacarat, una de tresillo, 3 lámpa-
ras de 6 luces y 4 brazos de 2 luces y otros objetos 
como fichas, Ate, propios para una Sociedad. Infor 
man Consulado 114. 7926 4-28 
TóiüitosáelosiiiiSjfSras. e i i t a 
DE 
HE a&i 
11598 ?3 . Stb 
Pianos V i d a l 
Los únicos para el estudio, por su especialidad en 
la pulsación. Los que nunca les cayó comején, con 
máquina francesa y lira de hierro, á 40 centenes. Ca-
sa Alaestre, Bemaza 21. 7872 4-27_ 
en muy buen estado, se vende ba-
ratísimo y otros muebles, propios 
para personas de gnsto. Aprovechar la ocasión. 
N? 97, B. Virtudes, esquina á Manrique. 
7893 4-27 
PIANO 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioo 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y |6. Sacos á I . 
2 y $4, Pantalones de 1 & $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde | 1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 7834 13-25 St 
A RMATOSTES Y VIDRIERAS i construcción, propios para cualquier 
tablecimiento. Mostradores, mesas de corle, tarimas 
 de moderna 
clase de es 
V un fogón para sastrería muy baratos. 
ñ. 31. - 7827 
Belascoain 
8 25 
PARA CAPE.—Se vende una nevera refrigerador grande, nn molino para-, café, un depósito para 
idem con llaves de metal, nna farola grande, nna v i -
driera metálica, un toldo de lona nuevo y otros ense-
res. Se dan en proporción. Informan en San Juan 
de Dios núm. 10. 7829 8 25 
PJANOS RICHIRDS ÍLEMÍF" 
ULTIMOS MODELOS, TRES i EDADES Y 
SORDINA 
los preferidos de los profesores y personas inlreligen-
teŝ  Pásese por San Rafael 14 para que vean las fa-
milias que han comprado solamente este año. 
7765 8-24 PIANOS "R. Goís Kallmann'' á 45 centenes de contado, también se dan á pagar por mensualida-
des desde 3 centenes.—O'Reilly, 61, almacén de mú-
sica ' 7668 15-20 St 
Los pianos de últ ima moda 
son loa magníficos de Boisselot de Marsella, qne 
compiten con los mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido aflautado que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de uso de distintos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rev y Muralla 
7751 26-18 Stb 
MISCELANEA 
D E L E I T E D E L B 0 G A 1 
Es el Gramófono "Víctor" con discos indestrnctiblit 
Premiados cou medalla de oro en la Exposición dt 
Bnffalo, donde Custin & Co Almacén de Pianoa, Hi-
baña, 94. 7897 5-28 
Se vende un cilindro de 120 »n[m. con dos mazas di 
chapa, una de media caña, chata, y una con 15 dibi-
jos, entre ellos gallones y ochavados. SedáenS 
centenes. Otro cilindro de 5 ruedas, con 2 mazas di 
chapa y 2 de hilo; se dú en 25 centenes. Otro de cha-
f a solamente en 8 centenes. Uu torno de pulir ea 12-75 oro. Una batería eléctrica do 3 pilas parado-
rar y platear en $10-60 oro. Monte 273. 
7597 13-18 
HOESTEOS B M E S M T E S ESCLBM 
para los- Anuncios Franceses son lo? 
> SmMAYENCE FAVREiC 
fS, f>u$ d€ 'i úrange-B8tel¡érB; PARIS i 
Curados psr les CIGARRILLOSr ODlf t 
6 el P O L V O Curlu-
Opresioncs, Tos, Reumas, Neuralgias 
Ea todaa la» buenr.s Farmacias. ^ 
Pur mayor : 20,rué Saint-Laiare,París. V Exlilr tité firmt sobn ctda Ciíirnllo. 
DE MAQUINARIA. 
J O A Q U I N ARIA—SI DOS MAZAS 
i'ompleta para trapiche de Ross, nuevas s, de 7 
pies por 3, y con guipes de acero de 15 j pulgadasde 
diámetro una para arriba y otra para abajo- Pue-
den verse en esta ciudad. Informarán en Industria 
74 7954 _ 8 30 
S E V E N D E N 
dos motores de' gas de 1 y 2 caballos, un donkey 2 
ceros y una caldera de 25 caballos. Gloria 193. 
7790 8-24 
D W i B I A Y P E 1 F Í J 1 E B I I 
• 
ÍKOL^ 
> D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
^ Se emplea con gran é x i t o en el tro.» 
tamicnto de l a Anemia, RaqnitUmo, 
Debilidad general, Gast i i t ia , G a s t r a l -
gia, Dispepsias, Clorosis , Afecciones 
cardiacas , Convnlesceucla, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
ĈOCAÍ 
t 
k 
r 
• 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y D r o g u e r í a del 
Dr. T a q u e c k e l , 
MERCADERES 19, HABANA 
IStb c 1394 
OC1ÉTÉ HWÉ 
E S E N C I A 
JAPARA 
Suave, Delicado 
y 
TENAZ PERFUME 
FABRICADO 
FOK LA 
^ 1 
Rué de RivoVi 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
de las 
F L O R E S 
DE VENTA en las principales VERFUMEHIAS. 
UN BUEN CONSEJO 
I ANEMICOS - ENFERMOS-CQMVALEClENrESl Q U E R É I S 
L f l S A L U D : - F U E R Z A 
B E B E D E L / ^ 
V I N O F R A N C É S M0RNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNtT, Farmaeéuiico, B0URGES (Frandi 
En ¿g HABANA : Viuda d« J. SAPRA é Hijo. / 
y Grajeas de Gibes; t 
AFECCiGNES SiFILÍTiCAS 
[dma t VICIOS K L A SAaSRl] 
| Productos Terdaderos í^ciupcnte tolerad 
por el eatémgffo y JC¿¡ iBteaUaoa. 
[ O ' Q I Q B R T j k & O U T i Q N Y . fifswístí*. 
Prescrttos por los pnmTroi miáicos. 
«SOCONFIBt.K Og UJ>< IMIT ACIONM 
Se obtiene a n 
HERMOSO PECHO 
por inedia de las Pilulss Orientalar 
qne en t mcves desarrollan y endurectal 
Io , senoŝ iace ¡i des;,parecer hisssíidai 
• huu oi i-ilolos hombros y daaslBalité 
un-\ i-'rioiosaloi.-xnla.Aprnbŝ iispoflis 
|cm¡nenci»4 médicas.ion tiniücisptrtlt 
| sa/uJ y ronviciiun ¿k los IJ&Í dclioadot 
te-Tipuran-ieuloí, — TraUmionlo fiíil, RÜSU lado duradero. — El frasco CM 
noMci» fr. B.35.J RATTé, Ph'~.5. VasvVerdcan.Part».»'. 
E n £ . a H a b a n a . V4» do JOSÉ SARRAéHIJO. 
BLENORRAGU 
GONOSSÍA 
Entensedades de U 
VEJIGA 
ííris.Vt.EmíuCUtess-í'lu. 
Deposito» »ñ toda* 
lis prinalptles Ftrmseiu. 
i L L C I l 
7Ü38 
francés, de vuelta entera, en muy búeb, eataclp, d& 
barato. Enípedrado' uiiineip éí-
W 4-W 
fíía m»Httimento es el más enérgico 1 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta hoy, a s i « 
que está Indicado muy part{Vi'iiisat*nte\ 
en las Enfermeütá*i ŝ gaiMtn; 
. NEURASirs;A«.íxstssi*;SASAJ. 
CONVALECENCIA. 
RAQUITISMO > ESCROFULAS 
DETENCIÓN d»CRECIMiE^TC . 
CLOB.CISI* 
tftWlA 
etc. 
LECITIflHE 
ILLOI 
/Medicación fosfórea que da losl 
/mejoras resultados en todas las1 
¡Enfermedades que ocosslonan una | 
denutrlclón rápida, tales como:) 
FOSFATÜRIA - DIABETES 
.ERFERíOAOESdel PECHO.Bttj 
\£'.'¿drimontado en tos hospitales i 
ds París y parlas notabilidades ¡ 
\éáicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los me/ores 
resultados. 
| E l OVO LEC1TEI8E B I L I O ! se emplea bajo ícraa de GraDülados, de Grageas j en injecciüDes liipodéraios. | 
F . B I L L O N Farmacéutico, 46, rué Plerre-Charron, PARIS. 
aOBaKBÉBaMB 
Depositapios en La. Ftfbana • " V i v i d a d © J O S É S.A.K.I . - Í .A e jR-'Jo, 
TINTURA INGLESA INSTAHTAN 
L A U N I C A para teñir los Cfthalioa y la BJUFÍHI «a todos c ció res, 
S I N D E 8 E N Q H A 8 A R actos ds su apücacioa. 
DXUlOUa. tet. Uu* Parla. — u Pirl«iríu. romaüm 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral Ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se coran radicalmente con 1 
e l J E S X . X X I Z ? , , 
e l " V I K T O 6 xa. 
Se alquila 'ft espacio?.:-: cana Neptuno n. 48 de alto y bajo, pieos de marmol y mosaico, con todos los 
adelantos modernos, 4 tres cuadras del Parque Cen-
tral; tiene entrada independiente para los altos, pu-
altos —Se alquilan estos cómo- ¿iéndose alquilar por separado. La llave en la casa 
\tqB, acabados'!'' «onstruir He ampeño de la esquina. Informan en GpDnor4}f| 61. 
del departamento ffc} t " — _ ' " 
8$ AlíHÍSNOÁ. 6 vende una finca de campo si-tuada en el término muiiicipal dp Ártemisa, d^ 
inruejovables condiciones par» tabuco, cftfó, paaljii con 
dep9'rtamG>iitúB apropiados para pastar animales y 
] sub aguadas: para iníormes Salud u. 7, altog.de 9 6 13 
de la mañana. 7779 15-24 
S-28 
SEÑORAS Y SESOKITAS.—Lo mejor en sn cla-se.—Dna señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados, Mót&o precio 
y tratapiiems, 704$ 26-14 St 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir segrtn las tiltimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San Ixua-
cio, 7_6¿ 7930 8-28 
S 3 A L Q U I L A N 
varios cuartos ajtos en |a LQuja 4e Viyeres LainpR-
rilla n. 2, y en Empsdradq 81 salpnos y cuartos in-
teriores con independencia 7910 8T28 
E a Obrapía 3 6 
se alquila un hermoso departamento a to propio para 
oficinas de una sociedad o empresa ó bien para bufe-
tes ó escritorio. Se da en proporción. 7906 6-28 
Jea -úa KTaaía 15 
Inmediato á la Alameda do Paula, se alquilan don 
habitaciones urandes y muy frescas, ¡untas 6 separa-
das y cou todas las comodidades necesarias. 
7914 4-28 SE SOLICITA UNA MUCHA CHITA de doce á, catorce años para ayudar al servicio de una señora 
sola. Se le viste, calza y enseña, y se prelieree sea 
blanca y no tenga familia. Informarán Zaragoza 11, 
Cerro: 7881 8-27 
Se administran Fincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-1 ^ T - o ^ a r í n 4 fin rÍA m í f t lintOR n n r a ciendo pirantia suficiente Se dá dinero sobíe al- i Qnena i&D a Un 0 6 HUB 1I8T08 p a r » 
qnileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 6, A, altos. Jesua 
Oliva. 7¿a8 «6-27 Stb 
A los que deseen establecerse.— Se alquilan las muy centrales y bien situadas casas ' eniente 
Rey 26 y Cuba 61J, Se pueden comunicar fácilmen-
te y hacer lierniosos aln^apfnfiaj a^epiás tjen«!n graa-
dea y beniiusos ajtos coil todas como^dades! 'CabaUó 
^nd»liu, Tenientp Rey 25,' ' 77(j3 13-24 
próximo á Qaü'iUO, magnlfloas habitaciones altas y 
bajas, con pisos-de mosaico y todas las comodidades; 
se eligen referencias Informes Dragones 64, farma-
c.a. 7760 8-24 
ludmtrín 125 frqi'itct d flan Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y upaitamentos para faniilias. 
7782 26-23 sept 
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darán á fi  de es listos ara alquilar c o n sn g r a n e s c a l e r a inde-
pendiente. Se avisa á las familias acomodadas qne deseen vivir á me-
dia onaara d«l parque Oeptyal. 2 ^ 3 0 2 f t — 3 0 
nn magnifico milord con zunchos de goma ó sin, un 
faetón y un cabriolet. f ara verlos y tratar de su 
precio Neptuno 227. 7744 
nn milbrd conc sunhos de goma y 3 c^lifülo?, juntos 6 ¡ 
separadoo. Pueden vpts^ tDÜá'a fQ8 "las de na 9 en ' 
JCÍQUÍV Injorraaráu Neptuno 238, badega 
IblA 1.?-16 
P I A N O S . 
¿ . e a b s » de Uegar los e l e g a n t e » * 
piasios BJCHABC 8>1 m a n , ú - i c o a 
planes» qve nuoca cojea c o m e j é n 7 
« e venden m u y baratos e n 
RECONSTITUÍAS 
NDO 1_AS FV 
or/nc/oa;»» rarmac/as. Ocoósi todas 
O N I C O - N U UINAJ CACA 
E l ipejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en lae Pr inc ipa l e s F a r m a c i a s . 
794§ 
SAN EA.FABÍ 14. 
8̂ 30 
Una onza al mes 
l ie d i i 7 d . derecho á. u n magci i ieo 
piano Luevo , donde C u s t i n & Co, 
Hebav>8. 9 4 , A l m a c é n de Pianos . 
7901 5-28 
S O L U C I O N P A U T A ü B E R f i E 
al O l o r l x i d . r o - I ^ ' o s f a - t o c í o C S a l O r r e o s o t a c L o 
E l remedio [las E N F E R M E D A D E S D E I . P E C H O 
más efícaz \ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
¡para curar; / las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9M», R u ó L e t c u é e , F A T I I 3 r LAS PRINOJTALES BOTICA!. 
Desconfiar d§ lat Imitaciones y exinlr U Firma L. PAUTAUBEiiGE. i N ^ ^ / W W ^ f 
K k P A L U D I C M I D Y 
E s p e c i f i c o y 1 = » r e v e s n t i v o 
d.i P A L U D I S M O , de la M A L A R I A 
% 7 d . i » F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S , A N T ! 
Farmacia / K MIDY, X 1J3, Ftub» S«lnt-Honoré, PARIS Y «N TOPA» LASrAMWCUt T UROGCTOU». 113, t t tlnt- onoré, I  Y «N C » LAS F RMA IAI Y DnoocmiAS. 
Cura lu Fiebres isnundu. 
Corta los accesos m ta pracip». 
Previene á los que son mtmúoi . 
'Zi •! solo ] verdadero Antiséptico 
de !t Sangre de los Calentnrientoi. 
DOSIS : 1 cucharada de lat de cati mudada 
u.Uquier liquido, cada hora,ha»ta queceitlt 
liebre; como preTentÍTo, 3 dotii por día. En lo» 
caao» craTe» y aeccaoa peraiciotoi,el fraicetatero 
Antt PaIbdico-Ididy,puede tomarte ea lat Mberac 
Imprenta j Estemtipíi del ÜUWQ OIS LA J(Atl¿4A«~£als£* i Séptimo. 
